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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 
ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΆΦΩΝ ΚΩΔΊΚΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ! ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
.A.<e>H::N\nasr 
-*· mÊÈ 
Μετάξι) των άλλων πολυτίμων δια την επιστήμην καΐ την 
τέχνην αντικειμένων, ατινα ή Χριστιανική ΙΑρχαιολογική Έται* 
ρεία Αθηνών εν τη εϋ-νικωτάτη και ζηλ.ωτη αυτής δράσει περί* 
συνήγαγε και διέσωσε, συγκαταλέγονται και υπέρ τους εκατόν χει* 
ρόγραφοι κώδικες, των οποίων παρέχομεν κατωτέρω την επί' 
Οτημονικήν άναγραφήν. 
Τήν εργααίαν αυτήν επεχείρησα μεν κατά το ύπερος του 1902\ 
συνεπληρώσαμεν δε και επε&εωρήσαμεν κατά το εαρ του Ιπώντος 
8τονς άκολου&ήσαντες èv τη διατάξει και καταγραφή των κωδί­
κων αυτό εκείνο το σύστημα, καϋ·9 ο εξεδώκαμεν ήδη τον κατάλο 
γον των χειρογράφων τής εν τω δήμφ Θεραπνών τής Λακεδαί­
μονος μονής των "Αγίων Τεσσαράκοντα. Άκέφαλον δήλον 
δτι εκάλεσα τον άποβαλόντα την αρχήν κώδικα, κ ο λ ο β ò ν τον 
ούκ έχοντα το τέλος, ελλιπή τον άπεστερημένον τινών εν τφ 
μέσω φύλλων και ατελή τον μή τελειω&ένια υπ* αυτοϋ του 
βιβλιογράφου. Δια γραμμάτων παχέων εδήλωσα εν τφ καταλόγω 
τα ονόματα των συγγραφέων. Έν είσαγωγικοϊς περιελήφθησαν 
ιπιγραφαί συγγραφών ή κεφάλαια αυτών αντολεξει Ικ τών 
4 
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κωδίκων αντιγραφόμενα.Δια γραμμάτων δε ήμιπαχέο>ν εξεδόθησαν 
(Εις τις τους παρόντας αντίγραψες κανόνας) σημειώματα fj αλλά 
χωρία εκ των κωδίκων παραλάμβανα μένα ώς εν αύτοΐς εχουσι,δήλον 
δτι μετά των ανορθογραφιών, στίξεως αυτών κλπ. κλπ. Άποσιωπη-
τικα σημεία μετεχειρίσθην αφ' ενός μεν προς δήλωσιν παραλείψεως 
μέρους του κειμένου των κωδίκων κριθέντος περιττού, αφ' ετέρου 
δε προς δήλωοιν της εν αρχή κωδίκων ακέφαλων ?) h τέλει 
κωδίκων κολοβών εκ του κωδικός απουσίας των προηγουμένων 
ή επομένων όντως .' ("Αρχ.) . . . άνδρες β | καΐ παυσώμεθα 
(Τίλ.). . . . οίδκ δτι 1(η«7θυ)ν τον εσταυροψε'νον ζητείτε και... 
'Εντός ορθογωνίων αγκυλών [], ενέκλεισα λέξεις ή και γράμματα 
προσθετία εις τάς επιγραφάς ή είς το κείμενον τών κωδίκων, 
εντός δε δξυγωνίων το σχήμα < > ενέκλεισα τα διαγεγραμμένα εν 
τώ κώδικι και ϊντος παρενθέσεων () εσημείωσα τάς επιτμήσεις 
και τάς βραχυγραφίας. Δια συνεχών καθέτων γραμμών //// 
δηλοΰνται τα άπεξεσμένα εν τφ κώδικι, δια συνεχών δε γραμ­
μών » —• τα ελλείποντα σχισθέντος του εφ' ου ήσαν 
γεγραμμένα χάρτου. Τα εκ τών κωδίκων αντιγραφόμενα σημειώ­
ματα εχώρισα και κατά στίχους δια μιας καθέτου γραμμής \ , 
ώς έν τοις χειρογράφοις εχονσι. Δυστυχώς δε και πάλιν πρέπει 
•να ζητήσω την επιείκειαν τών μελλόντων να μεταχειρισθώσι τον 
παρόντα κατάλογον διότι πολλάκις δεν κατόρθωσα δια τών 
τυπογραφικών μέσων, τα οποία διέθετον, νάποδώσω πιστώς τους 
διαφόρους παλαιογραφικους τύπους και τα σν/Χπιλήματα τα 
άπαντώντα εν τοις ση[Χειώμασι της κατωτέρω αναγραφής ( ) 
Σημειωτέον δε δτι πλην τών εν τφ παρόντι καταλόγψ χειρο* 
γράφων κωδίκων κέκτηται ή περί ης ο λόγος Εταιρεία και ικανά 
ποικίλου περιεχομένου εγγροφα, ών την αναγραφην θα δη fio* 
σιεύσω tv προσέχει Δελτίφ αυτής. 
(*) Πρβλ. NÌKOV Ά . Ben ί Κατάλογο; ιών χειρογράφων kcoòUaìv της εΐ> 
θεράπναις μονής τών Αγίων Τεοοαράκοντα. [Άνατνπωοις Ιχ της Έηετηρίδος 
Παρνασοοϋ Η ετονς]. Εν Αθήναις 1904 9. 3 χ. έ. 
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Άιαγκάιον προς τούτοις ϋεωρώ να δηλώοω προς όδηγίαν ΊΟ ν 
ενιευξομένου δτι δ ανω&εν εκάστου κωδικός εντός ορΰογωνίων άγκν-
λών λεπτός τον τύπον άρι&μος είναι ο νφ' ον το χειρόγραφο)' 
τέτακται èv Τω γενικω εΰρετηρίω της 'Εταιρείας. Kai επί 
τέλους ΰεωρώ καΰήκόν μου να εκφράσω και έντεϋΰεν τας 
ΰερμάς μου ευχαριστίας είς τον κ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ν Α α μ π ά -
κ η ν 9 διευΰυντήν του Χριστιανικού Μουσείου και ύφηγητην 
της Χριστιανικής Αρχαιολογίας εν τφ Έ&νικφ Πανεπιστήμια), 
μεγάλως άλη&ώς συντελέσανχα εις την εκδοσιν του μετά χείρας 
καταλόγου. 
Ά&ήνηοι xjj 14 Φεβρουαρίου 1904. 
^ Ι Κ Ο Σ S&. £ Β Ε Η Σ 
— — e s s e ^ i E j ^ ^ ^ e ^ f f i — « - • « . 
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I [1347J 
Περγαμηνή. Διαοτ. 0,170X0,137. Αιών XII. Φ. 3,59. 
Εύαγγέλίον το σιά τέισάρων. 
Α' (φι 5* ) Το κατά ΜατϋάΙον. 
Β' (φ. 109* ) Το κατά Μαρχόν. 
Γ' (φ. 176* ) Το κατά Λονκάί>. 
Δ' (ψ: 277* ) Το κατά. Ιωάννηνι 
'Εκάστου των ευαγγελίων προτάσσεται ή υπόϋεσις και δ πίνας" 
των κεφαλαίων. 
i
Από του φ. 351* άρχεται | «Συναξάριον συν Θεφ των ευαγ* 
γελίαίν του όλου χρόνου' των τε καο- * ήμέραν άναγινωσκο μένων 
και του μηνολογίου* των εορτών, των σαββατοκύριακων της τεσσα* 
ρακοστής' των τε μεγάλων εορτών και τών εω&ινών». 
'Εκάστη δψις τών φύλλων περιέχει κατά μέσον ορον στίχους 
δέκα και οκτώ, το δε πάχος του σώματος- εκάστου τών γραμμάτων 
είναι συνηϋως τρία χιλιοστά. 
Κοσμείται δ κώδιζ δια τών εικόνων τών τεσσάρων Ευαγγελιστών 
(φ. 4? , 1081*, 175?, 276<*) και δι9 Ιπιτίτλων èv φ. 1? , 2α , 5α , 
106" , 109« , 17Ρ, 174« , 176" , 274" , 275? , 277α , 351« . Είναι 
δε αϊ εικόνες τών Ευαγγελιστών δλ,οσέλαδοι μετά τέχνης έξειργα-
σμέναι èv βάΰει χρυσοβαφει' προς προφύλαξιν δε αυτών ετέΰησαν 
εν τώ κώδικι δλοσηρικα λεπτοφυα καλύμματα, επιφανή δείγματα 
της περί την μεταξοπλοκίαν τέχνης τών Βυζαντινών, χρώματος δε 
ρόδινου, εζηνΰημένου τανΰν, Ινώ συνήϋως τα τοιαύτα καλύμματα 
Ι'χουσι πράσινον χρώμα. 
Τα φ. 4α , 108« , 175« , 276« παρέμειναν άγραφα. Μειαξυ δε 
τών φ. 208 και 209 άπεσπάσϋη τετράδων δκτάφυλλον περιέχον 
κειμενον εκ του κατά Αουκάν (από του κεφ. Η' 2 μέχρι του Θ'22) 
Ή στάχωσις του κωδικός είναι παλ.αιά εκ ζυλύνων πινακίδων 
εφ
9
 wv Ijoav προση/^ωμέναι εικόνες και άλλα κοσμήματα ενεπί­
γραφα ί£ ορειχάλκου λεπτού. Τά νυν μόνον ε*π\ της προς το τέλος 
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τον κωδικός πινακίδος οφζεται τοιαύτη εΐκών της Στανρώοεως. 
Επίοης δ κώδιξ οφζει και πόρπην όλοσηρικήν πρααίνου χρώματος 
και ΰηλνκωτήρας μεταλλικούς (ι). 
2 [557] 
Περγαμηνή. Διαοτ, 0,13X0,165. Αιών XII. Φ. 259.) 
Εύαγγε'λιον το οια τεσσάρων. 
Α' (ψ. 12« ) Το κατά ΜατάαΊον. 
Β' (φ. 83« ) Το κατά Μαρκον. 
Άκέφαλον., 
Γ (φ. 122« ) Το κατά Αονκαν. 
Είναι ελλιπές. 
Α' (φ. 195« ) Το κατά "Ιωάννην. 
"Ακέφαλον. 
Έκάοτον Ευαγγελίου προτάοοεται δ πίνας" των κεφαλαίων. 
Των Ευαγγελίων δε καϋ·* δλον προτάοοονται τάδε : 
1 (φ, 3" ) Ε ύ β δ δ έ ο υ επιστολή προς Καρπιανόν. 
Είναι ατελής. 
2 (φ. 4P ) Εννέα κανόνες της συμφωνίας τών Ευαγγελιστών. 
3 (φ. 81*) «Ειοησις τών Ευαγγελίων τών Αγίων ΙΙαθών 
είσίν οέ καθερ{/.ηνευ[/.ε/να καθώς είς τους Εύαγγελιστάς». 
Ή εΐδηοις αυτή έχει γραφ*} νπο χειρός μεταγενεοτέρας, του 
XV ή XVI αιώνος. 
9
Εν φ. 257" κ. ε. έχει γραφή ή αρχή της προς Φιλιππηοίονς 
επιστολής του ΙΙαύλου μέχρι τον: και δ Θεός της ειρήνης εοται 
μεϋ·' ημών και παν έλάβετε . . . . 
Ό κώδιξ κοομεΐται διάτων εικόνων του Ματΰαίον (φ. itf), 
του Μάρκου (φ. 80'* ) και 'Ιωάννου (φ. 194**) μετριωτάτης 
(ι) Περί της προελεύσεως τοΰ Ευαγγελίου ίδε ΔελτΙον Β' της Χριστιανικής 
'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (Έν Ά&ήναις 1894) ο. 3 xaì 154. 
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τέχνης. "Ετι δε δια καλλιτεχνικής εικόνος τον Ναζωραίον(φ. 256'3 ), 
ης μόνον ή κεφαλή ε*χει έΐςεργαοϋ-ή τελείως. 
Έν αρχή και τέλ,ει σννεατάχα)νται τφ κώδικι δύο εκ συναξα-
ρίον περγαμηνά φύλλα, διαοτάοεων κατά. προοέγγιοιν 0,135Χ 
0,115 και γραφής του XIV αιώνος. Τα φύλλα ταϋτα συν-
ηρν&μήοαμεν μετά των λοιπών του κωδικός. 
'Εκ δωρεάς Παναρέτου Κωναταντινίδου Αρχιεπιοκόιζου Μεο-
οηνίας. 
3 [2711 
Περγαμηνή. Διαοτ. 0,29X0,36. Αιών XIII. Φ. 114. 
[•Ιωάννου Χ.ρυσοβτομ.ου : Ό|λΐλίαι έρρ,ηνευτικαί εις το 
κατά Ματθαίον]. 
Αώδις" ακέφαλος, ελλιπής, κολοβός. 
"Αρχ:. . . άνδρες ήμεϊς' και παυοώμεϋα τοϊς παροϋσι προς-
τετηκότες' τή οκιψ τοις ονείρασι' τφ χαπνφ' και γαρ το πλέον 
τής ζωής ημών, εν άναιοϋησία' ή,τ ε γαρ πρώτη ήλ,ικία πολλ,ής 
γέμει τής άνοιας' ή δε προς το γήρας όδεύουαα πάλιν' πάοαν 
την εν ήμΐν αϊο&ηοι(ν) καταμαραίνει. 
Τελ : . . . . ου γαρ ομών εοτι το δεδοικέναι φη(οίν)' αλλ' εκείνων 
τών οταυρωοάντων' άπαλλάξας τοίνυν αύτας του φόβου και δια 
τών ρημάτων και δια τής όψεως' και γαρ το οχήμα φαιδρον 
εδειξεν ατε ευαγγέλια τοιαύτα φέρων επήγαγε λέγων' οιδα ort 
9
Ι(ηοοϋ)ν τον εοταυρωμένον ζητείτε' και 
Ή μεν αρχή ανήκει εις τήν NE' όμιλ'ιαν, το δε τέλος εις 
την ΠΘ'. Ο 
Τα φ. 30 και 31 εχονοιν άποοχιοϋή κατά τήν εξω φαν, τα δε 
φ. 64 και 65 είναι αχεδον δλως δι9 δλ,,ου άποκεκομμένα. 
Ό κώδιξ κοομέϊται υπό έγχρωμων τινών αρχικών γραμμά-
1 Πρβλ. Migne 'Ελληνική Πατρολογία. Τόμ. IV[II, οελ. 548 mi 784. 
ri m. 
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των ωραίων εν τη άπλότητι αυτών. Τής δε σταχώσεως διασώζει 
μόνην την προς το τέλος πινακίδα έπικεκαλνμμένην δια βύρσης 
καατανόχρον. 
Προέρχεται εκ προοφορας της Μονής Σονβριας. 
4 [2138] 
Περγαμηνή. Διαστ. 0,123X0,09. Αιών ΧΗ. Φ. 246. 
[ Α * 6 ΐ δ Ψαλαηριον]. 
Άκέφαλον. Τα πρώτα 32 φύλλα κα&ώς και τα 216 — 222 και 
τα 239 — 246 είναι χάρτινα. 
*Η κατάοτααις του κωδικός ήκιοτα καλή. Ή ατάχωσις αντον 
εξηρ&ρωμένη. 
Προέρχεται ίκ δωρεάς του ιερέως Κ. Σακκελαρίου ex τον χω­
ρίον Μικρό Μέρτζι τον δήμον Τρικκαίων. 
s [sang 
Περγαμηνή. Διαστ. 2,58Χ 0,24. Αιών XII. 
Λειτουργία των προηγιασ^ε'νων. 
"Εν είληταρίφ άποτελονμένω ϊκ τεσσάρων τεμαχίων. 
Έν αρχή έχει εξεργασ&ή τεχνικον επίτιτλον δια βνσσίνον χρώ­
ματος. 
Προέρχεται ίκ δωρεάς Κ. Δρακοπούλόν. 
6 [2120] 
Περγαμηνή. Αιαστ. 4,64χθ,175. ΑΙών XII, 
' Ι ω ά ν ν ο υ τ ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Λειτουργία. 
Έν είληταρίψ άποτελονμένψ εκ δέκα τεμαχίων. Τα δύο πρώτα 
τεμάχια εχονσι γραφή έπί λενκοτέρας τ) τα λοιπά περγαμηνής και 
δι ' άμανροτέρον μέλανος κατά τον XIII αιώνα. 
Ή επιγραφή τής λειτουργίας και το ανω&εν ταύτης επίτιτλον 
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εγέιοντο αμυδρά ύφ ' υγρασίας, ώς και τα κεφαλαιώδη και λοιπό, 
ερυ&ροβαφή γράμματα τα εν τοις δνοι πρώτοις τεμαχίοις. 
Προέρχεται εκ δωρεάς της εν Θεσσαλία Μονής των Μεγάλων 
Πυλών. 
7 [2119] 
Περγαμηνή. Αιάστ. 0,25X2,15 ΑΙών XIII 
[ β α β * λ ε £ ο υ τοϋ Μ ε γ ά λ ο υ Λειτουργία]. 
'Ακέφαλος. Έν ειληταρίφ, ούτινος τα σωζόμενα τεμάχη είναι τρία. 
Έκ δωρεάς της Θεασαλικής Μονής των Μεγάλων Πυλών. 
8 [2360] 
Περγαμηνή. Αιαστ. 0,18X0,245. Αιών XIII. Φ. 8 
Τετράδων εξ ευαγγελικού κωδικός περιέχον κείμενον ϊκ του 
κότα Λ,ουκαν (κεφάλ. Θ' 32—ΙΑ'31). 
Έκ δωρεάς "Ε. Καστρηνοίου εκ Τυρνάβου. 
9 [760] 
Βομβύκινος. Διαοτ. 0,33X0,26. Αιών XIII. Φ. 370 
[Πράξεις της τρίτης Οικουμενικής Συνόδου]. 
Κώδιξ ακέφαλος και κολοβός.—"Αρχ. :...Άνήρ τις των εκ Βα-
βυλώνος τής Περαικής' Ραψάκης, ούτος άνεΐλε μεν άπασαν ώς έπος 
ειπείν, την των 'Ιουδαίων χώραν' καταδηώσας δε συν αυτί] την 2α-
μάρειαν' έπ' αυτήν \μι την 'Ιερουσαλήμ' μυριάνδρω πλη&ύί 
Τέλ . . . 'Ιωάννου του Ιατρού' και ουγκέλλου Κυρίλλου' [και 
ελΰόντος] ώς ΐοτε, ετέρους ώοπερ γεγενημένους [δρώμεν των 
αρχυντ]ων τους πλειονς και ουδέ άκοϋοαι γοΰν . . . 
ΊΙ μεν αρχή ανήκει εις τον «Κυρίλλου επισκόπου 'Αλεξανδρείας 
προσφωνητικον προς τον ευσεβέστατον βασιλέα Θεοδόσιον, περί της 
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δρΰής πίστεως της εις τον κνριον ημών Ίησοΰν Χριστόν» (ι). Το δε 
τέλος ανήκει εις τήν « Έπιστολην γραφεΐοαν παρά του κόμητος 
Ειρηναίου προς τους ανατολικούς περί των επί τη ύπο&έσει πρα-
χ&εντων, μετά, την εΐοοδον αύτοϋ την εν Κωνσταντινουπόλει, και 
την απόδοσιν των αναφορών» (*). 
Επί του παραφύλλου του Ιπικεκολλημένου επί της πινακίδος 
προς το τέλος του κωδικός χειρ του XVIII πι&ανώς αιώνος 
έγραψε σννταγην περί του πώς «να κ ά μ η ς καλό με­
λάνι». Ή σννταγη αυτή δέον να εξετασϋϋ εν οχέαει προς αλλάς 
τοιαύτας ουνταγάς (*). Άλλα κατά κακήν ούμπτωοιν το περί ου 
δ λόγος παράφυλλον έχει ενιαχοϋ άποτριβή fj άποσχισ&ή υπό 
βέβηλου χειρός των καν
1
·* ημάς χρόνων. 
Ό κώδιξ είναι σπουδαίας έρεννης άξιος. Δυστυχώς τα φύλλα 
αυτοϋ ΒΪναι ένιαχον τιλφόβρωτα και μετά χασμάτων. Το φ. 36ϋ 
είναι εκ χάρτου στιλπνού' ετέθη δε προς άναπληρωσιν εκπεσόντος 
βομβυκίνου φύλλου καί παρέμεινεν άγραφον. 
Ή στάχωσις τον κωδικός αποτελείται ϊκ ξνλίνων πινακίδων 
μετά βνρσίνον επικαλύμματος, έφ' ου άπλα εντνπα κοσμήματα. 
Έπορποϋτο δε ποτέ δια ϋηλνκωτήρων. 
Προέρχεται εκ δωρεάς Σωφρονίον Σαραντοπούλον, ιερομόναχου 
εν τη Μονή του Φλαμπονρίον. 
(*) Mansi: Amplissima Coll. Goncil. Τόμ. 4 Ann. 410—4SI, ο. 620· 
(*) Αντόϋι, oeL 139?,. 
(*) Ίδε Sp. P. Lambros: Catalogue of the Greek manuscripts ou Mount 
Athos Έν Κανταβριγία 1895 — 1900. Τόμ. Α' σελ. 69 (άρι&. 771, 
0} 104 (άριϋ: 1152, 2) 110 (άρι&. 1227), 313 (άρι&. 3451,2). Τόμ. Β\ 
οελ. 343 (άρι&. 5763,3) 427 (άρι&. 6262.8) — Henr. Ο. Coxe : Cala-
logi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleìanae. Μέρ. Γ. Έν· 
Όξωνίφ 1854, ο. 42). 
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IO [3529] 
Χάρτης. Διάστ. 0,218X0,15. Αιών XVI. Φ. 353. 
Εύαγγέλιον το òtà τεσσάρων. 
Α' (ψ. Γ ) Το κατά ΜατϋαΊον. 
Β' (φ. 103") Το κατά Μαρκον. 
Γ (φ. 168" ) Το κατά Αονκαν. 
Δ' (φ. 275") Το κατά Ίωάννην. 
Των τριών τελευταίων Ευαγγελίων προτάσσονται σημειωθείς περί 
της γλώαοης εν η εγράφησαν ταϋτα, αϊ υποθέσεις αυτών και οι 
πίνακες τών κεφαλαίων. 
^Εν τέλει του κειμένου, φ. 353" , άναγιγνώοκομεν : 
Τω συντελεστή τών κάλων θ ( ε ) φ χάρος : 
παμμεδέοντι β(ε)ω. συν υίέΐ πν(βύματ) ι Αόξα : 
Έν δε τφ φ. 353^ γέγραπται : 
-f- Βίβλος έπουρανίοιο . mal αθανάτου βασϊληος : 
τοις καΟαροΐσϊ νόον. μϋστήρϊα λαμπρά φαεένει : 
τήν δ ' ε γ ώ αυτός Εγραψα, πόθω τ ο λ μ ή ε ν τ ϊ πςοήσας : 
μαρκιανός ο ίκτρος, μονάχοισϊ xa i ρακένδυτης : 
οι μετ ' έμέ τρυφόωντες . έμοΐο πόνοιο μέμνησΟε 
-ω -ω. "°?_ 
Έ τ ο υ ς ζ πα tv α' 
έν μηνί Ί ο υ λ ί ω . ι α * Ι μ 
'· _\_ m 
κ α Ν. ^ 
Και έπονται τίνα κρυπτογραφικώς γεγραμμένα, ατινα ϋα δημο~ 
σιεύαω εν xfj προσεχώς ύπ' έμοϋ άκδο&ησομένη σταχυολογία 
κρυπτογραφικών σημειωμάτων εξ 'Ελληνικών κωδίκων. 
Ή γραφή του κωδικός είναι μετ ' Ιπιμελείας, τα δε αρχικά αϋτοϋ 
γράμματα και τα επίτιτλα τεχνικά. 
Τα φ. ΙΟΙ** —102β, 166β —167^, 27ο'1 —274<* παρέμειναν 
άγραφα. 
( ) :=Μαρχιανός, 
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"Η στάχωσις του χειρογράφου αποτελείται èx δρνίνων πινακί­
δων ϊπικεκαλνμμένων δι9 δλοσηρικου, κατεοτραμμένον τα νυν, και 
πορπονμένων ποτέ δια ΰηλνκωτήρων. 
Η [128] 
Χάρτης. Διαστ. 0,195X0,14. Αίών XVII. Φ. §91. 
Ευαγγέλια τα επ' εκκλησίας άναγινωσκό·/.ενα. 
Άπα τον φ. 401« κ. ε. Μηνολόγιον σύντορ-ον όλου του ενιαυτού. 
9
Εν τέλει τούτον, φ. 591? , φέρεται. 
Θ(εο)υ το δώρον, χαΐ νιχολ(άου), 'Ο πόνος* 
Οι μ-(έν) χειρ γράψασα, Οέπετ(ταΐ), Οτάφω, 
Οι (δε) γραφή, (στεκαιτ(αι) είς χρό(νους) πληρεστά)τους... 
Τάρχικα γράμματα είναι κοινής τέχνης. *Επίτιτλα δε και 
άλλα κοσμήματα έχει ô κώδιξ èv φ. 266« , 293° , 298" , 340? , 
366« , 389" , 401« , 421« , 430« , 437? , 466? , 546?, 556« , 
Μέχρι τινός νπάρχει èv τφ κώδικι παλαιά κατά σελίδας άρΐΰ-
μησις, ή δε στάχωσις αντοΰ είναι των κ α # ' ημάς χρόνων. 
Προέρχεται Ικ δωρεάς Άριστ. Βαρονχα. 
1 2 | 9 7 8 ] 
Χάρτης. Διαστ. 0,147X0,98.· Αίών XVI. Φ. 76. 
Εκκλησιαστικοί κανόνες. 
Έν δημώδει γλώσσ^. Μετά το πέρας τον κβιμένον, φ. 75? , 
άναγινώσκομεν . 
ΕΚ τις τους παρόντας αντιγράψει *α J νόνας, μή άφήση τέποτε 
άπάυ J τους* ή &κό τυπικόν έπεϊ λόγ(ον) | δώσει υπέρ άυτοντ άν 
γουν καΐ άυ Ι τός δεν το χρειάζεται, άλλεστι πάν | τως άλλος 
χρειαζόμενος αυτό: — 'Εν ôè τώ φ. 76" γίγραπται : -f~ τ ω Σ υ ν ­
τελεστή" των καλών θ·> | χάρις: - Ι χεΙρ μ,κκαρίου xal έν Ιερομονα 
(χοις) Ι ελαχίστου* του ποτέ άναστασιό | του νΟν 5è μον^ς το*δ 
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παντοκρα | τορος χ(ρ·.στο)ο του αληθινοί» Θ(εο)ΰ ήμ(ων) τ(^)ς J 
κεκλημένηο ζάμπουδαε : Έν | exec "ς·" ~ξ'" ~§ω μηνΐ μαρ | τέω λ ' . 
νν(δ*ςκτςων)ος ι β : - | Ούγγνωτε τ^ς άμαΟίας μου καϊ | εύχβσΟαο 
υπέρ ήμων : — 
Έν φ. 1" εν τη άνω φα : δ*ομο καλά και αμέσως κατωτέρω : 
απιστολης εμανοηλ απο βελησονη | έτους 1G8. 'JSV 9?. 7ÉT δοκίμια 
κονδυλίου. Έπι της ράχεως του κώδίκος: 1798* Σεπτεμβρίου* s. 
'1£V φ. Τ απλούν κόομημα. "Εχει δε δ κώδιξ και πάλαιαν κατά 
φύλλα αρί&μηοιν εοφαλμένην και ενιαχοϋ ήφανιομένην, ατε του 
οταχωτον βαΰύτερον κατενεγκόντος την κοπίδα. 
Έκ δωρεάς 'Ιωάννου Ιερέως Στρατηγού Ικ Κυϋ·ήρα>ν. 
1 3 [1155] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,181X0,122. Αιών XVI. Φ. 112. 
1 (φ. Τ ) ' Ι ω ά ν ν ο υ τοΦ % . ρ υ σ ο σ τ ό μ . ο υ Λειτουργία. 
Ακέφαλος. 
2 (φ. 35" ) Βοιβ&λεέου τ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ Λειτουργία. 
3 (φ. 64" ) Λειτουργία των ττροηγιασ^ε'νων. 
4 (φ. 77" ) Άποστολοευαγγε'λια της εβδομάδος. 
ο (φ. 80") Άποστολοευκγγέλια είς JAVYÌJAYJV διαφόρων αγίων. 
6 (φ. 96" ) 'Ακολουθία της αεταληψεως. 
9
Εν φ. 63' διάφοροι lityjxX υπέρ συγχωρησεως των ψυ·/ών δια­
φόρων ευσεβών νριστιανών. Έν φ. 25? εν τη κάτω φα .' μνηστή 
κ(ΰρι)ε τ tv ψυχ^ν τοΰ δούλου σου άκακηου | μονάχου :- Ή αυτί] 
ευχή και εν τη κάτω φα. τον φ. 54**. "Εν φ. 95'* + >ΐνήσ6ητ(ι) 
κ(ύρο)ε την ψΰχην τοΰ δούλου σου | σωφρονΕου άρχί'ερέως :. Kai τας 
| ψυχας των γονέων αυτού Ταματέου | καϊ Ταματιου. Θομαές.κ(αέ) 
αγγελίνας, | λασκαρίνας. πρεσβυτερήσης. κ(αί) τέκνων Ι αύτης : -}-
και κάτωΰι τούτων δια μονοκονδυλιάς -\-ό ταπεινός μητροπολίτης 
ευρίπου Σωφρόνιος. "Εν φ. 111" αναγραφή ονομάτων μνημονευομέ­
νων εν τη αγία προϋ-έοει, εν οϊς και το Κιάρα και Φιλανϋρωπη-
νος. Εν φ. 100'1 ίν τη εζω ώφ : ετούτη [ή θεία καϊ ίερα] λει-
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τ ο υ ρ γ ή α . ν>παρχυ" τ ο « σαματήον» | ορός ( ' ) x(«t) ΰτης την νβξέ-
vóet — να Ιχ\> τ ο έ π η τ η μ η ο ν τ ο υ αίρορβ | σμώυ 
Γόρχικα γράμματα δια κιρροϋ μέλανος άπλα, αλλ9 εϋγράμμα. 
Εν φ. 11β ώραΐον Ο èv σχήματι αρχαίου κατόπτρου, οΐϊινος η 
στρογγυλή επιφάνεια είναι σταυρηφόρος, ή όε λαβή òtà φύλλων 
κέκοσμημένη·. Παραπλήοιον Ο και εν φ, V¥. Έν φ. 14β χρυοό^ 
γραφον Ε άποτελούμενον Ικ δικέφαλου 6φεως συοπειρουμίνου. Έν 
φι 62* τεχνικον Ο èv φ δ Ίηοονς εύλογων. Έν φ. ?'ο1* Ej ου την 
μέοψ κεραίαν αποτελεί προβεβλημένη χειρ εΰλογοϋαα. 'Επίτιτλα 
κοσμήματα έχει δ κώδιξ εν φ. 77" , 86" και 96" . 
Το φ. Β4'1 αγραφον. Το δε φ. 63" γεγραμμενον βανια'οω; υπό 
χειρός μει αγενεστέρας. 
Δωρεά της εν Ehßoiq, μονής Μακρύ μάλλης. 
14 [14061 
Χάρτης. Διαοτ. 0,205 Χ 0,15. Αιών XVI. Φ. 93. 
1 (φ. Τ) ' Ι ω ά ν ν ο υ τ ο υ Χ.ρυσοστόμ.ου Λίΐτουργία. 
2 (φ. 3Γ ) Οασ&λε'-ου τ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ Λειτουργία. 
3 (φ. 75α ) Λιιτουργία των προηΎΐα<Τ|Α6νων. 
Έν τέλει, φ. 93? , άναγινώσκομεν : ι 778(;)<pXe<xp.s | cxei^eiôei 
( ) Πρόκειται περί της έν τφ δήμω Άκραιφνίον μονής της Μεταμορφώ* 
οεως τοϋ Σωτηρος της επικαλούμενης τον υ ρου ς Σ α (γ) ματ à. ΕΙς 
αυτήν αναφέρεται γράμμα τον 'Αλεξίου Α' τον Κομνηνού ^ τον 1106, όπερ 
όμως εϊναι νποβολιμαΖον καϋ·' α άλλως τε απέδειξεν ô Α. Μουστοξύ­
δης« Έλληνομνημων» (Έν Ά&ήναις Ì843), a. H5 κ. ε. Το περί ου 6 
λόγος γράμμα έξεδό&η επανειλημμένως και δη έν τ^ '-Ευαγγελική Σάλ­
πιγγα της 14 'Απριλίου τοϋ Ì838. 'Υπό Ross-Schmeller: Abh. 
ah München Philos. Τόμ. II (1837) ο. 155 κ. I. Miklosich και 
Müller : Acta et Diplomata. Τόμ. V, ο. 253. "Ολως εσφαλμένως !£«-
δοΊϊη υπό Έκδρομέως έν τ^ εφημερ δι Ά&ηνών « 'Εσπερινή . Ετος Δ , 
Περίοδος Β', όριο. 219 (Tfj 24 Μαρτίου 1904). 
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ω {«.αχα(Ηΐεις | παπαχγ,ριλος etc μοναστήρι j νοχάβα 
Act« έπεται δια τζίφρας : - | - ' Ι ω α ν ν Ε κ ς 0 5 (Ο l*ov,*XòS VÇP'O δι'ετέρας 
χειρός: -\- ο πανωβιοτατος και σεβασ|ΐηοτατ(ος) αγι yaOrj 
Ό βιβλιογρόφος είναι επι μελής
 t μιμείται δε άρχαιοτέραν των χρό­
νων αύτον γραφήν. 
Τάρχικά γράμματα είναι διάκοόμα μετά τέχνης αρκούοης. Τε­
χνικά είναι και τα έπίτιτλα κοσμήματα των λειτονργειών τον Χρυ-
οοατόμον και του Ά y. Βαοιλείον, κοινον δε το επίτιτλον της λει­
τουργίας των προηγιασμένων. "Evia αρχικά γράμματα της λειτουρ­
γίας του Χρυοοοτόμον είναι χρυοα, ως και το επίτιτλον και ή 
επιγραφή αυτής. 
Τα φύλλα 25 και 30 ετέΰηοαν προς άναπλήρωοιν έκπεσόντων 
τοιούτων και εγράφηααν υπό χειρός μεταγενεατέρας, ανορθόγραφου 
και βάναυσου, ήτις και εν φ. 74? έγραψε την γνωστην εϋχήν .' 
Θυοίαν αϊνεοεως και λατρείαν εύάρεοτον . . . . 
Το φ. 30* παρέμεινεν αγραφον. 
Εκ δωρεάς θεοδοοίου Οικονόμου, οακελλαρίου. 
15 [20961 
Χάρτης. Διαστ. 0,215X0,155. Αίών XVI. Φ. 477. 
Στιχηράριον. Ακολουθία τών èvVê'oc ωρών και τη$ Meva)^ 
Έβοοιχάοος. 
Κώδιξ ακέφαλος. Μετά φωνών ι 
ΑπαΨτώσιν èv αύτφ οι έξης μελογράφοι : 
Α* Λ ά α κ α ρ ι ς [ Ο ^ ν ο ν ί τ η ς ;] (φ. 4* )ι 
Β' JkOMC&VOÇ (φ. ΙΟ'9 ) . 
Γ' Κ α ρ β ο ν χ ρ κ ό τ η ς (φ. 14" )> 
Δ' Mdftatpoç ( ; ) W 16% If* , 30*
 } 33>j, 41* , 74* > 
215* , 276* , 381« , 458" , 459°). 
Ε' Α έ ν ο ς Κ ο ρ ώ ν η ς (φ. 28*, 33«, 38<, 98« , 261" , 
4Ì&, 446« )% 
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C [ Ι ω ά ν ν η ς ] Γ λ υ κ ύ ς (φ. 32", 294" ) . 
Ζ ' "Α£μη< € > ε ό $ ω ρ ο ς Γ λ υ κ ύ ς Μ ^ & * & ή τ η ς (φ. 7 ί Λ j . 
fi"' Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Μ ο ν α χ ό ς ^ 7 2 ' j . 
θ ' [»Ιωάννης] Λ%μ.π<χο*άριος fa. ί * 2 ' , 427', 430" \ 
439' , Κ , 4 5 0 ' , 452', 159', » , 466*, 468', 472", 
475', 481', 483', 490', 492', 497', 200', 204', 206", 
212', MÊ , 249', 221' , "226', 240', 279', 444", 446", 
436\ 439', 441", WER 
Γ Φ ω κ ά ς (
Ψ
. 414", 177>', 349'). 
ΙΑ' Χ ρ υ σ α φ ή ς ( ;) (ψ. 442', 446- , 453", 464', 466" , 
470'). 
IB' [ Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ] * Α μ θ δ ρ ο ύ ν τ ζ η ς (φ. 456" ) . 
ΙΓ Α ρ γ υ ρ ό π ο υ λ ο ς (ψ. 463'). 
9
Εν φ. 476$ μεταγενέστερα χειρ έχει σημείωση : <τοΰτο το βι­
βλίο ν i/et φύλλα 452>. Το σημείωμα τοϋτο τανϋν είναι διαγε-
γραμμένον. 
*Εν τέλει, φ. 477" , γίγραπιαι: <*φνγ μ[ην] Φευρουάριος- χζ ' . | 
[έτβλειώ]Οη ύ δοϋλος τοο θ(βο)ΰ μήχ&ήλος /////////// 
9
 Ex δωρεάς Διονυσίου * Αρχιεπισκόπου Χερρονήσου* 
16 [130] 
Χάρτης* Διαστ. 0/45χο,405. Αιών XVlL Φ. 414> 
4 (φ. 45* ) Μ α ν ο υ ή λ Μ α λ α ξ ο υ Νομοκάνων. 
ΙΙροτάσσεται (φ. 4* ) ο πίναξ των χεφαλαίων. 9Αλλ ' ή άρΐϋ*· 
μησις αυτών είναι άταχτος χαι το χεί/χενον δεν ανταποδίδει άχρι* 
βώς προς τον πίναχα. 
ä (φ. HO* ) Εύχί) λεγομένη έίς μέλλοντα μεταλάβει τών 
άνράντων μυστηρίων παρ' άρνιερε'ως η πνευματικού πατρός. 
$ (φ. 449* ) Εύχη συγχωρητικη* 
"Αρχ : Ό ë(eo)ç δ δειχοίός ο fit ημαις βαρχ* φωρέα«ς* x(al ) 
πάντως χοαμου tvjv αμαρτία ν βαστάζων... . ; 
4 (ψ. 424* ) 'Ακολουθία του μικρού ΆγίασμΟΰ. 
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Ö(tp.i38* ^ Ο ε ο σ τ η ρ ί χ τ ο υ l ' I o ν « χ ο ΰ : «Κανώνπαρακλητι­
κός είςθεοτόκον ψαλλόρ.ενος εν πάση θλίψει και περιστάσει ψυνης». 
Θ (φ. 14ß6 ) Ο ε ο δ ώ ρ ο υ Λ ο ύ κ α . Λ , α σ κ ά ρ ε ω ς π α ρ α ­
κλητικός κανών εις Θεοτοκον. 
7 f<p. jfoo* ^ αΠώς λέγεται η πρεσβεία», κατ9 ερωταπόκρισιν. 
"Αρχ. Εις την $ώξαν του μεγάλλου 0(εο)υ κ(αΐ) β(ωτ9ί)ρ{ο)ς ημών... 
ο ç^>. 170* ) Στίχοι γεγραμμένοι ώς φαίνεται υπό του βιβλίο* 
γράφου καταλογάδην. 
Λρχ ' Ιΐ(άτ)ερ μου ποθηνώτατε εκ πν(εύματο)ό αγήου 
οπού με άνα«5έχ0ηκες βαπτηςματος εκ θείου 
Μεταξύ των στίχων αυτών άπαντώσι και οι έξης Ì 
Λοιπόν ο νωμοκάνων&ς που ηχες παραγγήλε! 
Το έγραψα καθώς ώρας οξύριχων Γ-ρογγήλει 
Οι αυτοί στίχοι inutatis mutandis άπαντώσι και εν τω Codi 
Barb. L 15 της Ρώμης, φ. 15$ ; 
Λοιπόν το βιβλιάριον που είχες παραγγείλει 
Το δγραψα καθώς όρας έξωριχοστρογγύλι (*). 
Δύνανται δε να χρησιμεύσωσιν εις την ερμηνείαν της φράσεως 
οξύρυγχος χαρακτηρ η τύπος, ητι; άπαντςί παρά Παλλαδίω (*) 
yal Ιωάννη Φιλοπόνω ( ), διαφόρως δε ηρμηνεύϋη υπό τον 
Wilc k e n (") χοΧ του G αν d t h au s e n (*). 
J (φ. 172* ) Άποφθε'γ(Λατα καί ήθικαΐ προτροπαί. 
9
Εν τη καΰ ω μιλημένη. 
( ) Έδ. Θόμψωνος: Έγχειρίδιον 'Ελληνικής και Λατινικής Πα­
λαιογραφίας... κατά μετάφρασιν Σ. 77. Λάμπρου. (Έν τ# Βιβλιοθήκη 
Μαρασλή). Έν Άΰήναις 1903, ο. 212. 
(*) Λαυσ. Ίοτορ. 84,14. 
( J Εις 'Αριστοτέλους: Περί ψυχής Η, 2. 
(") Έν Hermes. Τόμος XXXVI (Ì901) ·σ. 315 κ. L καϊ h τψ Archiw 
für Papyrusforschung. Τόμ. Α\ σ. 431. 
(*) Έν ijj Byzantinische Zeitschrift. Τόμ XI (1902J ο. 112 κ. î. 
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, iO {φ. 173*) Τύποι συμμαρτυρικου γράμματος, ό*περ δίδει ό 
πνευματικός και ό επίσκοπος διά τον με'λλοντα ίερωθήναι. 
Έν τέλει, φ. 174χ Ι άναγινώακομεν : -4- "Εγρ&φθή διαχειρος, 
έμόυ του άμαρ J τωλλόύ κώναταντέίνου ιερομόναχου" *(αί) Ι δια 
τούτω δέομαι χ(αι) άντείβωλλω J υπέρ τον σφαλμάτων χ(αι) ασχ*
Γ 
μωσϋνη τών | γραμμάτων μοι μοι όίρασΟαι δΐ'α τον [ χ(ύριο)ν* ύπερ 
έμόυ του αμάρτωλλου : - | μ(ην)ι μαγήω είς. α· ετελειώθει έν ετούο 
| <?χξ<Γ * * δ Οώγενισήας- [—ϋεογεννησίας]
 ω ρ
« · ενάτοι : — Μετά 
ταντα έπεται το έξης σημείωμα γεγραμμένον νφ* ετέρας χειρός: 
4 " *XkY * μ·*ίν*Γ ««Ρ'λήο· | ' tÇ' · η κήμησις του επίσκοπου | χύρ χαλ* 
λϊνίκου του ποτέ χη | μάρρ(ας)*κ(αέ) δβλβήνου έονήα του | η μν£μη: -
Και κάτωϋεν τούτων δια της χειρός τον βιβλιογράφον : -f- κώλαις 
ν^ νε* χε* ν) χώλα aito* ta · 
*Εν φ. 1* άναγινώσκομεν μεταξύ άλλων : εγω νικολαος Ι γραμα-
τιχος. Έν φ. i* — 2 δ ή&ικαι γνώμαι έν τη κα&ωμιλημένη και 
δημώδεις παροιμίαι, εξ ών τίνες εϋρηνται και εν φ. ί72Χ κ. ε., 
ώς και το έξης αίνιγμα καταλογάδην : 
Εχω τράχηλον και κεφαλήν ονκ ε χω, 
τετραακελής τις ει μ ι και ηοδών δι χα, 
εμηνονς τε νεκρός, ( * ) άλλα χωρίς όστέων. 
*Εν τφ παραφύλλφ τφ επικεκολλημένφ έπι του οταχώματος 
προς το τέλος τον κωδικός φέρονται βανάύσως γεγραμμένα : χαλι-
νικου αρχιερί | ος έγραψα τον παρονν | τα νομό δια ενθιμι [ σι 
να τον μνιμονεβονε. 
Τα φ. 5« , 121 — 123, 1646 δλως άγραφα.— Στάχωσις βυρ-
οίνη μετ9 έντυπων απλών κοσμημάτων* 
Προέρχεται Ικ δα^ρεας Αριστείδου Βαρούχα. 
17 [421] 
Χάρτης. Διαστ. 0,208χ0,15. ΑΙών XVII. | 237. 
[ Μ α ξ ε μ , ο υ Ι Ι ε λ ο π ο ν ν η σ ό ο υ (;) Κυριακοδρόμιον.] 
Άκέφαλον. "Αρχ : . . . * Εκείνος δ διάβολος Ι'χει και τον 
( * ) Ό κώδιξ : νεκρούς. 
5 
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αν&ρωπον εκείνον δπον έχει την εχΰραν κατακνριενμένον, κοί 
Ôkr τον αφήνει να κάμ\] αγάπην, αλλ' ονδε άλλο καλόν. 
Έν τελεί, φ. 23 7^ .' ΈτελειώΟη τ ο παρόν, ô*cà χε ιρός έμοΰ 
του ευτελούς * ( α Ι ) α | μ α ρ τ ω λ ο υ . Παρθενίου άρχιερε(ως) τ ο υ «ε-
λοποννγ,σίου. ( ι ) | εν τω άγιωνύμω κ(αο) σεβασμίψ ορε& τ ο υ άΟωνος* | 
κ(α)τ(α τ ο αχλς·ον', τής ενβάρχου ο ΐ χ ο ν ο μ ί ( α ς ) τ ο ο β(ωτή)ρ(ο)ς | 
η μ ώ ν — : μηνΐ ίαννουαρέω. χ θ ϊ ' Ίν(άιχτά>ν)ος δ"»Κ: -J* | Λ θ ί εηεταΐ 
ερνΟρόγραφον. * .ζρι*δ' : <-» 
4^ί πινακίδες της οταχώοεα>ς ατιεοπάο-ΰηοαν. 
Έκ δωρεάς του 'Αργολίδος κ. Νικάνδρον Αελονκα. 
18 [132] 
Χάρτης. Αιαοτ. 0,11 ! Χ ,098. Λί'ών ΑΊ7Γ. | Β 
Μηναϊον του #λου ένιαυτου κατ' εκλογών. 
Μετά φωνών. Έν αυτω μνημονεύονται οι έξης μελογράφοιί 
Α' Λ η μ , ή τ ρ ι ο ς Λ ί τ ^ μ έ α ς π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς Κ ρ ή τ η ς · 
fa. i*
 s
 //* , Ä , 32* \ 39* , 47* , 56È , 63* , 70* \ 
#8*, 96$, 10:>* , 7 •/«:*, 113* , ψ&\ | | | , 730« , 
(*) Κατήγετο εξ Άναβρντής του οήμοϋ Βρυαεών xaì χφ 1720 κατείχε τον 
ìnioxbmxòv ΰρόνον Ευρυσ&ενης. Είναι γνωστός βιβλιογράφος των ετών 
1630—1652. "Εγραψε xaì τους υη άριϋ. 4, 27, 31, 32 xal 57 κώδικας 
χής μονής των Άγ. Τεοσαράκοντα Μαρίύρων χής Λακεδαίμονος (Πρβλ : 
Ν Ι κ ο ν Ά. Β ε η : Κατάλογος των χειρογράφων χωδ χων της εν Θερά* 
ηναις μοιής των Αγίων Τεοοαράχοντα. [Άναχνπωσις ex της Έπεχηρίδος τοϋ 
Παρνασσού Η' εχονς].Έν Ά&ήναις 1904, α. 5 8, 26 χ. β., 29, 30, 43). 
"Ισως δε κατείχε xal τον νη* άρι&. 41 χωδίχΛ χής ανχής μονής. (Πρβλ. 
Ν ι χ ο ν Ά. Β è η ν εν&' ανωτέρω, σελ. 34). 'Επίσης ëγρaψε τον 
ύπ' άριΰ· 38 κώδικα τής αγιορείτικης μονής Ξενοφώντος και τον ΰπ αριϋ·. 210 
Χής επίσης αγιορείτικης μονής ΚοϋΛουμοναίον (Πρβλ. S p. P. L α fil" 
*b r o s : Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos. Τόμ. Ι· 
Εν Κανταβριγίϊ 1900, σ 65 àgi». 740 χοϊ σ. 297 άρι#. 2283) — Πρβλ. 
Ν ί χ ο ν Ά. Β ε η : Οι Εβραίοι τή · Λακεδαιμόνιας xaì τον Μνστρά. 
'Εν tip «JV ο ν μ à» àgio. 166 ('Α&ήνα. Κυριακή 2 τον Όχτώβρη 1905)Ι 
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153* , 160* , 164* \ 174* i 180*, 184* , 200*, 217* j 
230* ,238* , 260*, 269* , 287·* ) . 
Β' Γ ε ρ μ α ν ό ς (;) (ψ. IQ* \ 295* ) . 
Γ ' Ι ω ά ν ν η ς Γ λ υ κ ύ * (φ. 114* ) . 
Δ' Β ε ν έ δ δ κ τ ο ς Έ π ι σ κ ο π ό π ο υ λ ο ς (ψ. Ili* 122Λ 
255* ) . - 'V •' 
JE:' Ο*ύο*ωρος Μέγας Λογοθέτης 1Ι«λεβθέντης-(;) 
(φ. 112* ) . 
Ç' M«3ò<(;)fr. ί ί ^ Λ 
Ζ' Ε μ μ α ν ο υ ή λ Χ,ρυβάφης (φ. 124*). 
Η' 'Ιωάννης «m έλος (φ. 133* | 
θ ' 'Ιωάννης Κουκουζέλης fa. 4ßß6 | 
/ ' Οεοφάνης (;) (φ. 296*). 
Ως εξάγω iti Σημειώματος περί μέλους τινός, èv φ. 63* , βι· 
βλίογράφος είναι 6 υπ' άρι&. Α' των ανωτέρω μελογράφων 
Αημ,ήτρςος Νταμ,ίας. Έν φ. 171* άναγινώσκομεν .' . . βν ά ώ χ ω 
6*? 6τος το opto ν : - | έν μηνΐ οχτωμβρΐω γη: εν τω πίρί | φραγμ,ώ 
τγ1? ** χανδ*<Α*ο\> νήσου χρήτης. 'Επίσης εν φ. 267* άναγιγνώοκομεν: 
-» _ τ' 
«χνθ· προτο. ούλΐου. Κ. £ο α «rev : Ο — 
S Ι 43, ψ; 3d* , ,<?<<?* , 45, 5Ö6, 55, βί, 62* , 69* ; 
79, 86* , 87« , io?* , 152, 162* , 26VJ, 171, 173, 283* \ 
199* , WO* Ι 213 — 216, 229* , 232* , jà 237* ϊ 259* 
Λ.Ο/ , 2οο, ~ΟΌ, 310 παρέμειναν άγραφα. 
Ιΐροέρχεται εκ δωρεάς 'Αριστείδου Βαρονχα. 
19 [912] 
Χάρτης. Αιαστ. 0,143χ0,10. ΑΙών XVII. Φ. 365. 
1 (φ. 1* ) Περί Μουσικών σταδίων. 
Άκέφαλον* 
2 ίφ, 8* )' [Αναστάσιμα]. 
3 (φ. 161* Β Έωθινά. 
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4 (φ. 484* ) 'Ακολουθία του "Ορθρου. 
5 (φ. 204* ) Αϊ Δοξολογίαι. 
6 (φ. 222* ) ' Ι ω ά ν ν ο υ τ ο υ Χ . ρ υ β ο β τ ό μ ο υ Λειτουργία. 
7 (φ. '266* ) Κοινωνικά της Ολης Ιβδορ.άοος. 
8 (φ. 275* ) Ι Ι α β ε λ ε ί ο υ τ ο ϋ Μ ε γ ά λ ο υ Λειτουργία. 
9 (φ. 215* j Λειτουργία των προηγιασμένων. 
10 (φ. 299* ) Κοντάκια, Πολύ χρονισμοί, κλ. 
/ / (φ. 330* ) Μουσικά μαθήματα. 
42 (φ. 333* ) θεοτόκια. 
Κολοβά. Ό χώδιζ γεγραηται μετά φωνών. Μνημονεύονται 
δ* èv αύτφ 61 εξής μελογράφοι .' 
Α' Χ ρ υ ο ά φ η ς ό ΛΙέος (φ. 6*, 181*, 493*, 496*, 
215* , 228* , 230* , 23ο* , 240* , 242? , 244* , 2*6» , 
248? , 250? , 251? , 255? , 155* , 256? , 258* , Î60? , 
265« , 265? , 270? , 5 2 0 ? , 324$). 
Β' ' Ι ω ά ν ν η ς Γ λ υ κ ύ ς (φ. 461?). 
Γ Κ ο υ κ ο ύ λ α ς (φ. 191*). 
Α' [ Μ α ν ο υ ή λ ] Γ α ζ ^ ς (φ. 200* , 513*). 
Ε' Μ α ν ο υ ή λ Χ ρ υ σ α φ ή ς [ο π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς (;)] (φΐ 
202* , 266? , 268* , 284? , 285? , 310* , 316? , 444? }. 
<Ζ' Ί ω ά σ α φ (;) (φ. 216* ) . 
Ζ' Γ ε ρ μ α ν ό ς Ά ρ χ ι ε ρ ε υ ς Λίέων Π α τ ρ ώ ν (ψ. 204, 
335? , 355* , 533? , 554« ) . 
Η' Μ ε λ χ ι β ε δ έ * ο Ί»όο*δος (φ. 210*). 
Θ' Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς (;) (φ. 213?). 
Γ Μ έ ν ο ς Κ ο ρ ώ ν η ς (φ. 221? ) . 
ΙΑ' Μ π α λ ά β ε ο ς ι ε ρ ε ύ ς * α Ι ν ο μ ο φ ύ λ α ξ (φ. 226?, 
332* , 232* , 258? , 282? , 2.92« , 546? ,351* , 352* \ 552? ) . 
IB' Ο ε ό δ ο υ λ ο ς ( ; ) (φ. 221?). 
ΙΓ » Ι ω ά ν ν η ς Κ λ α δ ά ς (φ. 277« , 502? ) . 
ΙΑ' ' Ι ω ά ν ν η ς Κ ο υ κ ο υ ^ έ λ η ς (φρ. 556? ,559* ) . 
ΙΕ' Ααμ&ανός(; ) (φ. 5:>i? ) . 
*Εν φ. 7* , h> if) κάτω φα, άναγινώοκομεν τάδε γεγραμμένα 
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υπό χειρός μεταγενέστερος εκείνης ήτις έγραψε τον κώδικα : τ^ς κα-
τριαρχηκής μον^ς, του εν | «ρϊΐ τοΰ βαζελοΰ:(*) Ιωάννου βαπτιστου, 
έ | ών αϊ όνο έσχατοι λέξεις Olà μέλανος ζωηρότερου. 'Επί δε τον 
παραφύλλου του επικεκολλημένου επί του περικαλύμματος προς την 
αρχήν του κωδικός είναι γεγραμμένα τα έξης ;-4-Ιτος άπο τ^ς βεογο-
vi(«ç), 175* μηνΐ | μαρτΕον 25* έγράφη ή παροΰσα | μουσιχύ ύπο 
χειρός γρηγορίου" | Εερέ(ως)· ΚαΙ πρωτόπαπα τ^ς άρχι | έπισχοπ5)ς 
χαλδί(ας)· ν.(αΐ) τό αγόρασα. | Κ άγω ό ευτελές Δούλος τον» βαζεροΰ 
| ίερεμ(ίας), Ιερομόναχος, x(<xl) «ροτοσυνγγε[λος] Θεοδοσέουπόλε-
(ως), τοΰ μακαριτου, κυρίου, άζαρί[ου] | ό δε τοΰτο άποξενόσας 
èx τών χειρών μου | να εχη τόν τιμι(ών) πρόδρομων άντι | μαχών 
εν ήμερα χρήσεως όσ, χ(αΐ) ε | χειροτονίΟηχα Ιερομόναχος, εν ïxt 
| χειλίου έυτακοσέους, τριάντα, εξη : -\-
Μεταξυ τών φ. 1 και •*• άπεαπάο&ησαν φύλλα δύο, και àvà εν 
μεταξύ τών φ. 314 και 315, 3*28 και 329. Τα δε φ. 38 και 
193 ήρι&μή&ηοαν δις, 38α και 193* . 
"Ο κώδιξ κοομεϊται ύπ* αρχικών γραμμάτων και επιτίτλων, 
ων ενια αρκούντως τεχνικά. Έχει δε περικάλυμμα εκ βνροης κα-
οτανόχρον, έφ* ης άπλα έντυπα κοσμήματα. 
*Εκ δωρεάς του Ικ Πόντου Γρηγορίου Συμμελίδου. 
20 [2222] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,142Χ 0,10, Αιών XVII. Φ. 32. 
ΕύγαΙ του Λυννιχου. 
"Εν φ. 3$ οημειοϋται -}- εγράφη δια χει | ρός δα(6ί)δ 
Ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ εν μηνΐ | σεπτεβρίω IV0* <=ης ϊτος 'ζρξ:1-· *«* έπεται 
ετερόν τι οημείωμα, τα αυτά που μνημονενον
ί
 γεγραμμένον νπο 
χειρός βαναύοου. 'Επί του παραφύλλου τον επικεκολλημένου επί 
της πινακίδος του περικαλύμματος προς την αρχήν τον κωδικός 
φέρονται τάδε : 
(*) Πρόκειται περί της παρά την Τραπεζούντα μονής τον Βαζελώνος, ηερί 
ης ο *Επ, θ. Κνριακίδης εν τφ περιοδικφ τοϋ Ελληνικού Φιλολογι-
κοϋ Συλλόγου Κων)πόλεως. Τόμ. ΚΖ (1895-1899) ο. 358 κ. ί. 
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1728 Δεκέμβριος 30 | έδέΟη δηα χειρός, δημητρέου, J " l ' e p e o ç , έ* 
κόμης, ζ η ό λ η ( ' ) -+-
9
Εν φ. Ì a απλούν κόσμημα, εν δε τφ φ. 32$ είκονίζεται ατέ" 
χνως όφις περιελισσό μένος. 
Ό κώδιξ έχει πάλαιαν οτάχωοιν. Προέρχεται δε Ικ Θεοοαλίας 
και ενρίοκεται εν αθλία καταατάαεί; 
Έκ δωρεάς τον κ. 'Ελευθερίου Καστρηνσίον, άρχιμανδρίτον* 
21 [129] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,14Χ 0,105. Αιών XVII. Φ. 368. 
Μ α ν ο υ ή λ ΜαλαΙξοΑ Νορ,οκάνων. 
Προτάαοεται αύτοϋ : α' (φ. 6* ) α Ευχή του 'Αγίου Κ υ ρ ί λ ­
λ ο υ Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς είς εξομολόγησιν πατρός' η είς εύχέλαιον 
ή είς την εικόνα του Χρίστου».— β' (φ. 10* ) Πίνας" των κεφα­
λαίων τον νομοκάνονος. 
*0 πίνας" αναγράφει το όλον κεφάλαια σξα'. Το *' κεφάλαιον 
πραγματεύεται «περί άρχιερέως τον είναι είς πάντας συμπαθην και 
να μηδέν πιοτεύ[) λόγους τινός χωρίς να εξετάζη». Το κεφάλαιον 
σ ν ? ' : «/Τ]άξις πρωτοκαθεδρίας των αγιωτάτων πατριαρχών και α1 
μητροπόλεις' και αρχιεπίσκοποι al όποΊαι ευρίσκονται τήι> σήμερον 
και υπόκεινται εν τη Κωνσταντινουπόλει' και ποίοι τών μητροπο­
λιτών έχουν επίσκοπος και ποίοι λέγονται ύπέρτιμοι και έπαρχοι"»-
9
Εν τέλει, από φ. 344α κ. ε., σύμμικτά τίνα περί εξομολογήσεως 
περί μοναχών, ή ακολουθία της εξομολογήσεως, περί σεισμον πώς 
γίνεται κλ. 
Εν φ. 34Sr âray νώσκομεν Ρρνθρόγραφα τάδε .' -4- το 
παρόν νόμιμον υπάρχει του' | όσιωτάτου Ιν ίερομοναχοις x a l 
πν(ευματ) | ικοΰ κυρίου κ α λ λ ι ν ί κ ο υ ' άπομονα | τήριον τ9)β εύαγγε-
λίς·ρειας· και θαυ | ματουργ^ς* άνωθεν elç χωρίον βα | νις-ας* και ό 
κόπος και τ α έξοδα τ ο υ | '''είναι ασπρ(α)φ· καΐ ϋςτις βουληΟή καΐ | 
(*) Ζ ι ό λ ι χωρίον εν τφ δήμω Αίΰίκων της θεοοαλίας ουχί μακράν της 
ονής του 'Αγίου Βησσαρίωνος, τών Μεγάλων Πυλών. 
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το Αποξενώσει άνευ θελήματος του* | θελες Εχει τάς άρϊς τον άγιων 
π(ατε)ρων | έγράφη δια χειρός χαμοΰ δΊονυσίου | τοΰ ποτέ ηγουμέ­
νου του σπηλαίου : - Ι αχξγ 
Εν φ. 1* άναγινώσκομεν .' !772 κ εγω νικολαος. *Εν φ. 2* 
γέγραπται .'Ι 752 ΊανουαρΕουΟ 22 | έκοιμήΟη το περιπόθητον τε | κν 0 
μου, 'Αθανάσιος Ο Ιεροδια : j κονος ò σγουρός *(αΐ) εωνίατου ή : Ι 
μνήμη.—*ο Αυρ^αχέου» και έπεται ή χρονολογία 1772 δι9 ώχροΰ 
μέλανος, και με&9 ο .' Ο μαλτας ό πτοχος θέλουν να | τον μπατρέ-






[—Καλλινίκου και κτιτόρου...] 
Εν φ. 10* , εν τη κάτω φα, άποτετύπωται σφραγις εικονίζουσα 
εν τφ μέσω εντε&ρονισμένον τον Ίησοϋν, πέριξ δε αντον άναγι-
νώοκομεν : Κ Α Λ Λ Ι Ν Ι Κ Ο Ο : 4 - Τ Α Π € Ι Ν Ο Ο . : €n<SICKO 
n O C [ X E I M A P P A G ΚΑΙ] Δ 6 Λ Β Ι Ν Ο Τ . : 
Ό κώδιξ κοσμείται υπ9 ερυ&ρών αρχικών γραμμάτων και καλ­
λιγράμμου ίπιτίτλου εν φ. 10* . Το περικάλυμμα αϋτοϋ είναι εκ 
καστανόχρου βύρσης, εφ* ης έντυπα χρυσοβαφη κοσμήματα' είχε 
δε ποτέ και ΰηλυκοτήρας. 
Προέρχεται εκ δωρεάς ''Αριστείδου Βαρούχα. 
2 2 [1118] 
Χάρτης. Λιαστ. 0,010^0,215. ΑΙών XVII. Φ. ΙΟΙ. 
1. (φ. 1α ) ' Ι ω ά ν ν ο υ TOO Χ ρ υ β ο η τ ό μ , ο υ Λειτουργία. 
2. (φ. 32Λ ) β χ σ & λ ε έ ο υ τ ο $ Μ ε γ ά λ ο υ Λειτουργία. 
3. (φ. 79* ) Λειτουργία των προηγιατμε'νων. 
"Εν τέλει της τελευταίας ταύτης λειτουργίας, φ. 99$ , άναγινώ-
(ι) Ή Χέξις: Ιανουαρίου έχει γραφή ανω&εν διαγεγραμμένης λέξεως : 
Διχενβρίον. 
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σκομεν .' -f- πόνημα χειρός, μο J ναχου 'λαυρεντ^Όυ] \- κα\ €V ψ. 
22? .' μνήσΟητι άρσένςον μοναχόν : Και εν φ. 66* , μνήσθητ^ λαυ-
ρέντιον μοναχόν. Τα δύο τελευταία τών σημειωμάτων τούτων 
άπαντώσιν èv τη κάτω φα τών ρη&έντων φύλλων. 
9
Εν φ. /Α α Ιδιωτική τις οημείωοις φέρονοα χρονολογίαν 1638 (;), 
γεγραμμένη υπό βάναυσου χειρός. Έν φ. 100$ διάφοροι λογαρια-
αμοί και δοσοληψίαι του XVIII αιώνος. Έν τέλει οννεοτάχωται 
μετά της πινακίδος τον περικαλύμματος φύλλον χάρτου γραφής 
XVII αιώνος, περιέχον νλην λειτουργικήν. Άλλα και αμφότεροι 
αϊ πινακίδες εσχηματίσϋησαν δια ουγκολλήοεως πολλών φύλλων 
χαρτφων, γραφής του XVII αιώνος και ύλης έκκληαιαοτικής, ώς 
φαίνεται εκ τής προς το τέλος τοΰ^κώδικος διασχισΰείσης πινακίδος* 
Τα κεφαλαιώματα του κωδικός είναι χρνοοβαφή κάί καλλί­
γραμμα, τα έπίτιτλα κοσμήματα τα èv τή αρχή τών λειτουργιών 
κομψά, τα δε αρχικά γράμματα πλουοίως πεφιλοτεχνημένα παρι-
οτώοι τοϋτο μίν δφεις, έλάφους, ζφα φανταστικά αρνούμενα ή επι-
κλίνοντα, περιπλεκόμενα ή στρογγυλού μένα κατά τάς συμπαριστα-
μένας ανάγκας, τοϋτο δε φύλλα, βότρεις, φυτά κλ. 
Τα φ. 31β , 77 και 78 παρέμειναν άγραφα. Μεταξύ δε τών 
φ. 95 και 96 άπεκόπη εν φύλλον' κατά τα λοιπά ή διατήρησις του 
κωδικός είναι αρίστη. 
ΙΙροέρχεται εκ δωρεάς τής èv Βά&ειο, μονής Άγιου Νικολάου. 
23 [1952] 
Χάρτης. Αιαστ. 0,14 Χ 0,10. Αιών XVII. Φ. 83. 
' Ι ω ά ν ν ο υ Α α μ , α σ κ η ν ο ΰ Φιλοσοφικά. 
Προηγείται (φ. 1* ) ο πίναξ τών κεφαλαίων συμπίπτων κατά 
πάντα τοις περιεχομένοις του κωδικός. 
Ή τάξις τών κεφαλαίων ή αυτή ώς παρά τφ Migne.' Patro-
gia Graeca, Τόμ. XCIV, σελ. 521 κ. έ. Φέρει δ κώδιξ και άφθο­
νους παρασελιδίους σημειώσεις. 
Εν φ. 1α επί τής civet) φας.' « Έχ τον του γεωργέου Ίωαννίδ*ο\> 
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Πελοποννησέου τοΰ μονόχ6ΐρος,»^Ί?ρ φ. δΛ επί της άνω ώοαύτως 
φας.' <x* l τόδβ έκ τών γεωργέου > '/fr χ&Ιε« èm φύλλου 
ουνεοταχω μενού τη πινακίδι τοΰ περικαλύμματος .* 
/
-f- 1750 νοβμ: is 
τ?ί πρώτη τοΰ 
βαραντ«ημι.βρον.
 ( 
Τα φ. 2* — 4$ άγραφα. 9Εν δε τφ φ. 5Λ επίτιτλον πενιχρόν δια 
πρασίνου μέλανος τεχνουργη&έν. 
9
Εκ δωρεάς Νικόδημου Παπαγιαννακοπούλου, 
24 ρ 116] 
Χάρτης. Διαστ. 0,19X0,145. ΑΙών XVI. Φ. 118 
1. (φ. I e ) 'Ακολουθία της Χριστού" γεννήσεως. 
2. (φ. 20$ )Ή καταβασία : Άνοίζω το στόμα μου . . . 
3. (φ. 21α ) Ακολουθία τών Θεοφανείων. 
4. (φ. 37* ) Ακολουθία της Υπαπαντής. 
5. (φ. 4δα ) 'Ακολουθία του ίερομάρτυρος Βλασίου. 
6. (φ. 46α ) 'Ακολουθία τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 
τών έν Σεβάστεια. 
7. (φ> 50α ) 'Ακολουθία τοο Ευαγγελισμού. 
8. (φ. 56$ ) Ακολουθία του 'Αγίου Γεωργίου. 
9. (φ. 55α ) 'Ακολουθία τών επτά παίοων τών Μακκαβκίων 
(*~) Είναι και αλλαχό&εν γνωστός ούτος. Κατήγετο εκ Φίλιων τοΰ δήμον 
Λενκαοίον τών Καλαβρύτων εξ οικογενείας Μαλίκη, το ίοάγγελον δε οχήμα 
.-ιεριβλη&είς μετωνομάα&η Γρηγόριος, Προ τον 'Αγώνος υπήρξε διδάσκαλος èv 
Μολδοβλαχία} και άλλαχον, άπέ&ανε δε ΰπερπροβεβηκως περί το έτος 1845. Ή 
βιβλιο&ήκη αντον εναπόκειται ήδη εν r# μον$} τον Άγίον Ά&ανασίον Λενκα­
οίον, περιλαμβάνουσα και τινας δεκάδας χειρογράφων, ών την αναγραφήν συνέ­
ταξα κατά το φ&ινόπωρον τοΰ 1904. (Πρβλ. Νίκου Ά. Β ε η : *"Εκϋε-
σις παλαιογραφικής και ίοτοριοδιφικής εκδρομής εις την τπαρχίαν Καλαβρύ·* 
των». 'Εν τοΐς «Πανα&ηναίοις . Τόμ. θ' (1904—1905) ο. 241, 
f 
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και του σιοκσκάλου αυτών Έλεαζάρου καί της μητρός Σό­
λο μώνης. 
10. (φ. 70$ ) 'Ακολουθία της Μεταμορφώσεως], 
11. (φ. 84$ ) ['Ακολουθία της κοιμήσεως της Θεοτόκου]. 
12. (φ. 102$ ) ['Ακολουθία της απότομης του ΙΙροορόμου], 
13. (φ. 106* ) Ακολουθία τη Κυριακή τών 'Αγίων Πάντων. 
14. (φ. 111* ) Κανών τών *Αγ. Πάντων έχων άκροστοινίδα : 
Τον πρώτον υμνώ σύλλογον τών ποιμένων. 
Ιδ. (φ. 116* ) Ακολουθία του 'Αποστόλου και Εύαγγελιστ^ου 
Λουκά. 
Κολοβόν. Τα φ. 21* —58$ εκπεσόντα άνεπληρώ&ησαν δι* έτε­
ρων φύλλων χάρτου διαφόρου τον λοιπόν κωδικός. *Η ύπ ' άριΌ· 
2 καταβασία γέγραπται υπ* άλλης χειρός. 
'Επίτιτλά τίνα εν φ. J* , 37α , οΟβ , 70* , 84* . 
"Εν φ, 58 δοκίμια κονδυλίου. 
Το προς ΊΟ τέλος του κωδικός περικάλυμμα ουναπετελέο&η δια 
της αυγκολλήοεως χειρογράφων φύλλων λειτουργικής ύλης. 
Εκ δωρεάς της Θεοοα?.ικής Μονής Ξένιας. 
25 [2097] 
Χάρτης. Αιαοτ. 0,215X0,148. ΑΙων XVI. Φ. 66. 
Ο η κ α ρ ά εύχαί. 
Κολοβόν. Ό κώδιξ μέχρι τον φ. 7$ έχει κ ά κατά σελίδας αρί&μησιν' 
κοομεΐται δε και υπό τίνων απλών εππίτλων, εν φ. 1* , 19$ , 62* . 
Έν φ. 1* κάτω&ι τον Ιπιτίτλον γέγραπται δια χειρός Άλλης 
τής του βιβλιογράφου .' ι osi μχΐου Αον 
Έν φ. 63$ , εν τή ες~ω φα, άναγινώοκομεν.' βαμιουήλ Ίερομω-
ναχος ξινοότης (')· αωμ* φευρουαρίον> 14. 
'Εκ δωρεάς Άποοτόλου Παπακωνοταντίνου, ιερέαίς 'Αλμυρού. 
( ) — Ξενιώτης, ήτοι εκ τής μονής Ξένιας, περί ης ό Ν. Ι. Γιαννό­
πουλος: « Ίοτορία και έγγραφα τής Μονής Ξένιας* εν τφ Δελτίω τής 
Ιστορικής καί Έ&νολογικής 'Εταιρείας. Τόμ. Δ' ο. 653 κ. ε. και εν Ιδίψ 
τενχει. 
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2 6 [169] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,173X0,24. ΑΙών XVII φ. 4 
«Δήλωσις π«ρι του εύρίσκειν ευκόλως τον βουλόμ,ενον εν ποι'οις 
βιβλίοις είσίν οι λόγοι τών δεσποτικών καΐ θεομητορικών εορτών 
και οί βίοι τών άγιων οί τιθέμενοι ιίς άνάγνωσιν»; 
. ' i fo δωρεάς Παρθενίου 'Ραμαντζη, ιερομόναχου ϊν Σάμω. 
27 [2224] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,28X0,195. Alòyv XVII. Φ, 23. 
1 (φ. J" ) ' Ι ω ά ν ν ο υ τ ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ - ο υ Λειτουργία. 
2 (φ. 21* ) Β α σ ί λ ε ι ο υ τ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ Λειτουργία, 
Παρέμεινεν ατελής. 
*Εν φ. 22$ δια χειρός βαναύοου γέγραπται Ι «άιτουτη ή 
Οήά και υ χάι ύέρα λητουργί'α ηνε | τ^ς μεταμωρφόβεωο. | μα-
νάστηροt χώρπωβν; ( ; ) %(ai) ωποιος την άπωξενόσι να έχη την καταραν 
τ 
τής | μέταμωρφόσεως xàt ων πατερών αμην(;)—». "Εν τώ αυτψ 
Λ 
φύλλω δι' ερυ&ροϋ μέλανος .' «179» | μαρτηοο | - 2 Α.» Έν φ. 
13* èv τη ava) φα . ' 
«αν Οέλις xal άν αγαπάς να μάΟις Ι το xo[vJxiXi 
olpt προς τον οΊαάαχαλον με τασπρα ς·ο· μα[ν]τ£λι». 
"Εν φ. 10 σημείωμα μόλις που διάκριναμενον.' «ογο ω χοπρηα-
νός γραψα». Έν τη εοω ώα του φ. 20% , εν τέλει της λειτουργίας 
'Ιωάννου του Χρυοοοτόμου .' «Βησαρη. ός (') ηερο | μοναχός | «ίν-
γράφεΰς Ι e τός | αμήν» 
(ι) Πρβλ. Ν ί κ ο ν Ά. Β έ η : «Το Παρ&ενό>ν — Ιίαρϋενυς καί τανά-
λογά τον» εν τφ Ν ο ν μ q. Χρόνος Γ* άρι&. 141 {Ά&ήνα 25 τον Μάρτη 
Ì905, ο. 4). 
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"Αν κρίνω μεν Ικ σημειώματος τίνος εν τη άνω φο. τον φ. 4* ό 
κώδιξ κατά τα τέλη του IH' ή τάς αρχάς τον ΙΘ' αιώνος νπήρχε 
κτήμα της εν Θεσοαλία μονής των Μεγάλων Πνλών. 
Έν φ. 1* και 21* επίτιτλα κοινής τέχνης. Τα δε αρχικά γράμ­
ματα τον κωδικός είναι ευμεγέθη και πολύχρωμα, αλλ9 ήκιατα 
λεπτώς εξειργασμένα. Χείρ μεταγενεστέρου άμαθους και άπειρο-
κάλου καλογήρου διέφθειρε τον κώδικα γράψας h τ/; φα διαφόρων 
φύλλων γνωμικά, σκαριφήματα οικτρά, σημειώματα ουδενος λόγου 
αζια, άτινα ϋστερον και διέγραψε, κλ. κλ, 
Έκ δωρεάς 'Ελευθερίου Καστρηναίου. 
28 [870] 
Χάρτης. Διάστ. 0,20^0,145. ΑΙών XVIII. Φ. 363 
Μηναϊον του Ολου ένιαυτου# 
Μετά φωνών. Μνημονεύονται εν αντφ μέλη τών εξής '. 
Α' Γ ε ρ μ α ν ο ί Ν έ ω ν Ι ΐ α τ ρ ώ ν (φ. 2* , 72* , 80* , 
131$ , 310, $ Ι 
Β' Α ν δ ρ έ ο υ Ί ε ρ ο α ο λ υ μ ό τ ο υ (φ. 22$ ) . 
Γ Λ έ ο ν τ ο ς Α ε β π ό τ ο υ [του 33οφου] (φ. 24$ , 348* ) . 
Δ' Ά ν α τ ο λ έ ο υ [ Ι Ι α τ ρ ο ά ρ χ ο υ ' Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν | (φ. 
38? , 75* ) . 
Ε' Α ρ σ ε ν ί ο υ (;) (φ. 88* ) . 
ς' [ Ά ν δ ρ έ * ;] ΒυζΛντέου (φ. 116$ , 323*). 
Ζ' Ι ω ά ν ν ο υ Μ ο ν α χ ο ύ (φ. 128* , 160$ , 162* , 312$ )· 
Η' Ί κ α α έ α ς Μ ο ν ά χ η ς (φ. 133* ). 
θ' Α ο μ ε τ έ ο υ ' Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο υ (φ. 363$ ) . 
3
Επί τον παραφνλλον τον επικεκολλημένον επί του περικαλνμ-
ματος προς την αρχήν τον κωδικός γέγραπται.' 1791 Ιουνίου 18 
ήμερα τετάρτι | έκαμα άρχε ι ν κάγω δομέτιος εις τω παρόν στηχες-
ραρί(ων) κάτωθι δε τούτον δις επαναλαμβάνεται άνορθογράφως .' 
«αρχή πίστεως μωσαϊκός σταυρός.»9Εν φ.1* ή χρονολογία αωνς·ν 
76ptO'j κγ' Έν τέλει, επι του φύλλου τον επικεκολλημένον επί τον 
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περικαλλύματος, δια μέλανος ώχροΰ.' *(<*)1 τώδε βυν τοις άλλοις 
δΌμετ£[ου] Ίερωμονάχου | [ex της περίφημου πελλοπονίσου εκ τ^ς 
έπαρ | [χίας Κορ]ήνΟου...καί κατωτέρου δια ζωηρού μέλανος: 1797 
μαρτίφ 26 δευτέρα τι ειμέρα έκίραν τέλος τα χα | γιάτια τ9^ ς εκλι-
βίας μητροπολεος J αγίου Κορίνθου όπου δια προσταγές τοΰ μπ» | 
χύρ μπε[η] εφέντι έγιναν ν(αΐ) δια βυνδρο J μ9ίς του πανιεροτάτου 
αγίου χορινθου ν(υρι)ου 1 χύρ ζαχαρ{αχ(αΐ)τον λιπον εύβεβόν ypt | 
στιανον τ^ς πολιτίας ταύτης και έπεται η μονοκονδυλιά : Μβλέτιος 
Τα φ. 41, 42, 24Ö είναι ίξ αλλού χάρτου και ετέθηοαν προς 
άναπλήρωσιν εκπεσόνιων φύλλων. Το φ. 244$ αγραφον. 
*Εκ προοφορας του κ. Άγαΰαγγέλου Λουκά, Ιερομόναχου 
εκ της Δομπονς της Αεβαδείας. 
2 9 [1763] 
Χάρτης. j/αστ. 0,16X0.235. Αϊών XIX. Φ. 25. 
1 (φ. ß ) 'Ακολουθία . . .« της άνακομιδης του λειψάνου του 
έν άγίοις . . . Διονυσίου 'Αρχιεπισκόπου Αίγίνης ηνίκα έκ Στρο­
φάδων προς νησον Ζάκυνθον ενεκομίσθη». 
2 (17* ) « Ή 'Ακολουθία του όσιου... Γερασίμου εκ Τρίκης 
του εν Κεφαλληνία* ψαλλοριε'νη τη κ' του 'Οχτωμβρίου (χηνός. 
Συντεθεισα παρά Ι%Ι".ΐ*ολάου ' Ι ε ρ έ ω ς Γ α β ρ δ λ ό π ο υ λ ο υ 
του Ζακυνθιου. Έ ν ετει σωτηρίω* α 'ψιη: ' 1 7 1 8 » . 
Έξεδόΰη èv Βενετία} κατά το προμνημονευόμενον έτος 1718 
παρά Νικολάω Σάρρω, εις 4ον(*). 
. ( V Ά ν δ ρ ε ο ν Παπαδοπούλου Β get οϋ : Κατάλογος των 
από της πτώσεως της Κωνοχαντινουπόλεως μέχρι τον 1821 τυπω&έντοίν βι­
βλίο» παρ* 'Ελλήνων*.. Έν Ά&ήναις 1845, ο. 14, ορώ. 115—Ί ω ο η φ 
Δ e - Κ ι γ ά λ α : ΣχεΟ'αομα κατόπτρου της ΜοΒλληνικ. Φιλολογίας . . » 
Έν Έρμουπόλει 1846, σ. 19% άρι&. 93 — Ά. Παηαδοπονλου 
Β ρ e τ ο ϋ : Νεοελληνική Φιλολογία. Τόμ. Α'. Έν Ά&ήναις 1854, ο. 64, 
άρια. 167. — Κ. Ν. Σ ά& α. Νεοελληνική Φιλολογία. Έν Ά&ήναις 1868, 
σ > 696. — Πρβλ. Νικολάου Κ α τ ρ α μ ή: Φιλολογικά • ανάΊ&κτα 
Ζακννάου. Έν Ζακύν&ω 1880, α. 335. 
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Κολοβή. *Ev φ. la γέγραπται .' Ή παρούσα έγράφΟη itàp έμοΰ 
του ελαχίστου' | έν Ίέρβΰσι | Διονυσίου Ζήχου | Είς ό*ός"αν θβου, 
καΐ Αινον τοΰ Ίβραρχου μας Διονυσίου Έ ν Μην9) Δι*εμβρ£ω· 
ta αωχ* | Έ τ η ϊωτηρίω 
Προέρχεται εκ δωρεάς Γαβριήλ Κνριαζοπούλον, ιερομόνα­
χου της Μόνης Βλαχερνών (ίν Ηλεία). 
30 [1947] 
Χάρτης. Αιάοτ. 0,15X0,308. Αιών XVIII. Φ. 257. 
1 (φ. 21* ) Μ α ν ο υ ή λ Μ α λ α ξ ο υ Νομοκάνων. 
Κολοβός.-—Προτάοοονται τούτον τάδε: 
Α' (φ. 1α ) Προδιοίκησις του Μ α ν ο υ ή λ Μ β ι λ α ξ ο υ τοΐ$ 
Απανταχού' Όρθοδόξοίς 
Β' (φ. 2α ) Πι'ναξ τον κεφαλαίων τοδ Νθ{χοκάνονΟ$. 
2 (φ. 240α ) Xpovtxóv» Άκέφαλον. "Αρχεται, το σφζόμενον 
μέρος, afro τής βασιλείας τών Πτολεμαίων και τελευτά είς το 
έτος Ιο 301 
*Εκ προχείρου μελέτης τθί> χρονικού τούτου επείσΰην ότι δ 
συντάζας αυτό είχεν υπ όψιν tòv Χρονόγράφον ίου Ψευοοοωρο·* 
θεΌυ Μονέ|Λβα<ίίας, ον ϊπιτέμνει^ tiai τίνα εκδοχην τον Βραχεως 
Χοονικου του ουνεκδεδομένου τη χρονογραφία του Δούκα (BoflYlCte 
1834, σ. 315-521), δπερ αντιγράφει μετ ελαχίστων αλλοιώσεων. 
3 (φ. 246$ ) ' Ι ω ά ν ν ο υ 'Χ.ρυβοβτάμ.ου «Ό^ιλία διά­
φορη ει; παρηγορία[ν] τών θλιβθ{χε'νων ένεκεν τών τελευτησάν-
των αυτών συγγενών». 
4 (φ. 251α ) «Ευχή δταν άπέρη &ν(θρωπ)ος ά«ο τών τ^δβ* 
γράφη δε ταύτην 6 πνευματικός αύτοΰ π(ατ)ήρ βίς χάρτην xal 
βάλη είς τ(ην) χείρα του τεΟνηχότος* âca τών φόβο ν τών τελωνί(ων) 
του Αέρος, xal του σκότους του αΙώνος τοΰτου» 
δ (φ. 252Λ ) β%<κλεέου τ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ 'Ασκητικά 
κατ' έκλογην. 
6 (φ. 2δύα ) ' Ι ω ά ν ν ο υ Ζ ω ν α ρ ά «Λόγος προς τους την 
ουσικην τή"ς γονής εκροών ι/ίασαα ηγου^νους» 
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Κολοβόν.
 9
Ενφ. 1" y εν τ$\ κάτωφα, γέγραπται .* -J- βεοδοβίου 
άραβανή υπάρχει. 
9
Εν δε τφ φ. 2516 άναγινώοκομεν έρν^ρό^ραφα.'-Ι-ετελειώΟη 
το πχρον νόμιμον, δια χειρός έμοΰΊθβοδοαίου ιερομόναχου άραβανη. 
επί exouç| ,ζσλα: από X(ptexo)î> γενήσεως, αψκγ:<—>ΙενμηνΙ μαρτέω λ&; 
ήμερα δ ' . . /7ρό τον ,ζολα, είχε γραφήt ϊοως υπ9 αυτού τον βι-
βλιογράφον, δι
9
 άμαυρού μέλανος : ,ζσχα, όπερ άλλη χειρ διώρ~ 
ΰωσεν εις : ,ζβ>*. — 'Εν τφ αϋτφ φύλλφ 251β μετά το ανωτέρω 
παρατε&εν σημείωμα έπεται το έξης: ό νόμος όποΰ Ιγρ*Ψ«^ 
έτοΰτον τον νόμον, ?)τον γεγρα | μένος, από Χριβτου γενήσεος, α χ . \ 
9
Εν δε τφ φ. 20J6 , h zfì κάτω φα, υπάρχει οημείωμα φέρον 
την υπογραφην τον Πανούτσου Νοταρά. 
Το φ. 20 άγραφον. Στάχωσις εκ χάρτου ναοτον. 
31 [1161] 
Χάρτης. Διάοτ. 0,21X0,16. Αϊών XVllf. Φ. 42 
1 (ψ. Ρ ) ['Ακολουθία του οσίου Χριστοπούλου του έν Π ά τ μ ω ] . 
"Ακέφαλος. 
2 (φ. 27* ) «Βίος καί πολιτεία του οσίου, καί θεοφόρου πατρός 
ημών Χριστοπούλου του θαυματουργού,του έντη Πάτμω άσκησαντος, 
έν η και το τίμιον αύτου κατάκειται λείψανον, συ[γ]γρα<ρεις παρά 
' Ι ω ά ν ν ο υ του . . . . μ . η τ ρ ο « Ο λ £ τ ο υ Ί * ό δ ο υ καί παρά 
του παναγιωτάτου Ά β χ ν α β έ ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ά ν τ ι ο χ β έ α ς 
καί τανυν νεωστί ύπο του έν μοναχοίς Ά γ α μ ο υ Μ ο ν ά χ ο υ 
μεταφραστείς εις κοινην διάλεκτον . . . . » . 
9
Εν τέλει (φ. 42* ) .' 172Ö. αϋγο&βτου' 1» Ετελυώοη | το 
παρόν« Me\V 8 «βγρά^θη «ft ί>πο χειρός Ίω(ανν)ου αναγνώ^ου- | 
εκ της υπερφύμου νήβος «ατμού εύρισχώμε_| νος εϊς την ν^-
βον άμωργός ώτε δε ε'κλυβιάζου | μου εϊς τον ναον της ύπερ-
ευλόγημενης δεβπίνης | ημον θ|εοτό]*[ο]υ *αΙ αέίπαρΟένου μω­
ρίας » Χειρ μεταγενέστερα δια μέλανος υδαρούς èv μεν τφ πρώτω 
οημειώματ, μετέγραψε το 1728 είς 18*8, | δί τφ δεντέρω ση-
μειώματι μετέγραψε το : Ιω[ανν]ου Μ Χι*ίολα]ου, ιό : αμωργός 
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εις.' Σάμω και προσέχθηκε μετά τας λέξεις.' άέίπαροένου μαρίας 
τάς λέξεις .' Τής κοιμήσεως εις τ^ν θεσιν τοΰ ρεύματος» 
*0 κώδιξ έχει αφελή κοσμήματα δια μέλανος εν φ. 12°· , 17 β , 
20β , 25β , 27α . Το περικάλυμμα δ' αντον πάλαιαν, ενιαχον 
ΐιλφόβρωτον. 
*Εκ δωρεάς *Αλεξάνδρου ΟΙκονόμον, δικηγόρου èv Χαλκίδι. 
32 
Χάρτης. Διάοχ. 0,17Χ 0,20. Αιών XVIII. Φ. 48 
1 (φ. V ) ' Ι ω ά ν ν ο υ το$ Χ ρ υ β ο β τ ό μ , ο υ Λειτουργία. 
2 (ψ. 17* ) ϋαβ6λβ£ου τοί? Me-γάλου Λειτουργία. 
3 (φ. 30α) Λειτουργία των προηγιασ^νων. 
4 (φ. 48" ) Εύχη ϊπ\ [Αετανοούντων. 
Άρχ. : Κύριε Ίηαοϋ Χριστέ, υιε του Θεοϋ του ζώντος, ποι-
μην και αμνέ, . . . 
Τελ. .' ότι ου ψ μόνος άναμάρτητος και σοι την δόξαν ava-
πέμπομεν, τφ πατρϊ και τφ νίφ και τφ άγίφ πνεύματι, νυν 
και αεί και είς τους αΙώνας, αμήν. 
9
Εν τέλει της Λειτουργίας των προηγιαομένων, φ. 47$ , ava-
γινώοκομεν .' »Τέλος τ^ς θείας λειτουργίας τ&ν προηγιασμενων, | 
ΙΙληρώσας, ειπον χριστέ σοΙ δόξα πρέπει, | πάντοτε, νΰν, vtal είς 
τους αΐ&νας *βμήν : — | "Εγινε ή παρούσα λειτουργία δια δαπάνη, 
τοΰ όσιωτα Ι του γέρο χυρ Ιωακείμ, άπό κελλίον φιλυθείτηκω. 
λεγώμενον. | τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομαρΐυρος γβωργίου, τοΰ 
τροπαιοφόρου, ου ταΤς αγίαις πρεσβείαις αύτοΰ, κύριε Ίησοΰ 
Χρίστε | ό Θεός ημών, έλέησον παντας ή μ & ς : ^ | Έγραφν) δε δια 
χειρός έμοΰ μελετίου, | τοΰ ελαχίστου :— | » *Εν τέλει της ευχής 
των μετανοονντων, φνλ. 48β , « ... 1792 δικεμβρίου : 20;»— 
Κοσμείται δε ο κώδιξ υπ' αρχικών γραμμάτων εύμεγέ&ων 
και τεχνικών φερόντων εικόνας είλημμένας εκ τοΰ φυτικού καϊ 
ζωϊκοϋ βασιλείου, και υπό κομψών επιτίτλων εν άρχαΐς τών 
λειτουργιών, εξ ων τα εν αρχή της λειτουργίας του Μ, Βασιλείου 
naì τών προηγιασμένών εν εϊδει πλαισίου, περιέχοντα τα κεφα-
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Χακ'οματα των λειτουργιών τούτων. Ή επιγραφή της λειτουργίας 
του Χρυσοστόμου δια συμπλεκομίνων γραμμάτων κατά τον γνω» 
στον βυζαντινον ρυ&μόν. 
Έκ δωρεάς Ευγενίου Αεπάστα, 'Αρχιεπισκόπου Χαλκίδος. 
33 [134] 
Χάρτης. Αιαστ. 0,17 ΐχο.12. Αιών XIX. Φ. 19S 
Μουσικον ανθολόγων» 
"Αναφέρονται tv αντω οι έξης μελογράφοι .' 
Α' ' Ι ά κ ω β ο ς π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς Μ ε γ ά λ η ς Ε κ κ λ η ­
σ ί α ς (φ. 1* , 47$ ) . 
Β' Π έ τ ρ ο ς Λ.αμ,παο*άρ&ος Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ι ο ς (φ. 
11* , 28* , 00* , 79* , Β ? , 92« , 9$$ , 95$ , 90? , 109« , 
123 , b # J 
Γ' " Ι ω ά ν ν η ς | Χ γ ο υ ο ό π ο υ λ ο ς 1 L , 12* , 42$ , 44 , 
179$ ) . 
Δ' Ά ν α β τ ά β ς ο ς Λ.αρσ&νος Λ , έ γ α τ ο ς (φ. 22$). 
Ε' Μ π α λ ά σ & ο ς | ' Ι ε ρ ε ύ ς καΐ ΛΙομ.οφύλαξ | (φ. 50* , 
08« , IS8α , 189α Η 
C Γ ε ρ μ α ν ό ς Λϊέων Π α τ ρ ώ ν (φ. 04* ) . 
Ζ' ' Ι ω ά ν ν η ς Κ . ο υ κ ο υ ] ζ έ λ η ς (φ, 83*?}. 
1ΐ Αημ,ήτρ&ος Μ α ρ ο ύ κ α ς (φ. 99*). 
θ ' Ααν&ήλ π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς Μ ε γ ά λ η ς Έ κ κ λ η ο ό α ς 
(φ. 114* , 137$ , 184* , 180$ ) . 
Γ Π έ τ ρ ο ς Λ.αμ.παο*άρςος β υ ζ ά ν τ & ο ς (φ. 127$ , 
170* ) . 
ΙΑ' Π έ τ ρ ο ς Μ π ε ρ ι κ έ τ η ς (φ. 178$ , 180* , 181* , 
182$ , 185$ ) . 
W Α α μ . ς α ν ο ς ' Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς (φ. 188« ) 
ΙΓ Μ ε λ έ τ ι ο ς Χ&ναΐτης (φ. 189$ ) . 
6 
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Έν φ. 194 . 
"Δσπέρ ξένος χαέρβυσιν Ιδείν π α τ ρ ί δ α , 
c^dcc. ή θαλατεύοντες Ιδείν λ ι μ α ι ν ά , 
ούτω χ α ι οι γράφοντες Ιδείν βιβλίου τέλος; 
»ΕΙ'ληφε τέλος ή παρούσα περισπούδαστος | β ίβλος, δ ια χε ιρός 
•χαμού δημητρίου μ α | ρ ο ύ χ α του έχ τής περίφημου νήσου ύδαρα | έν 
Ϊτβι σωτηριω : α φ η : Αυγούστου: χ " = έν τ ή | νίσω ϋδ£α χ α ι οι 
αναγινώσχ&ντες | ΕυχεσΟε ύπερ έμου 
..Των άνα χείρας λαβόντον τήν δέ βίβλο ν. 
δέομαι θερμώς τ ο ΰ δούναι μ ο ι συγγνώμων, 
περί των χειμένων έν τ α ύ τ η γέ σφαλμάτων, 
& τ η να πεφευγασι των ώφθαλμών μ ο υ , 
*Ι1 μέν χειρ η γράψασα σήψεται τάφω 
»γραφή δέ μενεΐ" εις χρόνους μ α χ ρ ο τ ά τ ο υ ς 
καί Ρηεται δια γραμμάτων μεγάλων : 
Τφ Συντελεστή J των χαλων &εφ | δόξα 
}[ετα ταντα χειρ μεταγενέστερα έγραψε μετά φωνών τάδε : 
α (φ. 196"· ) «"Ύμνος είς την Ελλάδα». 
"Αρχ. : *Ω οεητη Ελλάς φιλτάτη πατρίς . . . . 
b (φ. 196$ ) «Εις "Ελληνας προσφωνητικόν». 
"Αρχ. : "Ελληνες φίλοι και αδελφοί.... 
C (φ. 197$ ) «Σάλπιγς των Γραικών». 
"Αρχ. ." Σάλπιγζ ηχέΐ φίλοι Γραικοί . . . . 
*0 κώδιί; έχει αφελή επίτιτλα κοσμήματα εν φ. 1Λ , 12α , 
28« , 42β , 85β , S9ß , 99« , 109« , 114« , 127β , 137β , 
159β , 178β . 
'Eni της εοωτερικης εηιφανείας τον ηρος την αρχήν τον 
κωδικός ηερικαλνμματος εηικεκόλληται δελτίον εφ' ον εντνπως 
οημειοννται τάδε'. EX TJBRIS \ JOUAXNIS CLAM \ 
PHYSICO- MEDICI 
Προέρχεται εκ δωρεάς Γ. Κλάδον. 
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34 [681] 
Χάρτης. Διαστ. 0,225χθ,1β. Αιών XVTTT. Φ. 27. 
Ακολουθία του Άγιου 'Ιεροθέου επισκόπου 'Αθηνών ψαλλοαενη 
τΤί ο' 'Οκτωβρίου. 
Εν τέλει, φ. 27r ; Έγράφη ή παρούσα άχολουΟεία, δια χειρός, 
um | μητρίου άναγνώς·ου, τού έ* τ^ς νήσου μιτυλήνης. j ΙΙοίημα δε, 
Λιονυσίου μοναχού, χίου τού άωμάτου | εις τους 1794. Ι σεπτε-
βρίου : 12. Μεθ·9 ο δια χειρός άλλης .' Έγράφη ή παρούσα άκο-
λουΟέια. 3ιά χειρός Αη 
9
Εν φ. 15* και έξης εκτίθεται δ βίος του άγίον πολλά τα άξια 
προσοχής περιέχων υπό άγιογραφικήν, λαογραφικήν και ίστορικήν 
εποψιν* 
'Επί τον φύλλου τον επικεκολλη μενού επί του περικαλύμματος 
προς την αρχήν τον κωδικός υπάρχει άποτετυπωμένη αφραγίς ηκι* 
στα ευκρινής, κάτω&εν δε ταύτης μετά τίνα ασήμαντα βάναυσου 
χειρός σημειώματα, έπονται τάδε βαναύσως επίσης γεγραμμένα .* 
.ετούτο το παρόν βειβλε(ου εινε του άγιου /////// απειος j το παρεί 
ν ε έχει την κατάρα του αγειου νικολάου 
9
Εν τη εξώ φα τον ψ. δ? σημείωμα δτΐ δ κώδιξ ανήκει εϊς 
τον ναδν τον Αγίου Νικολάου, ίσως εν Μεγάροις* 
Το πρώτον φνλλον έγράφη υπό χειρός πολλώ μεταγενεστέρας ή 
6 λοιπός κώδιξ. *Υπάρχει δε εν αντφ και κατά σελίδας παλαιά 
άρίθμησις διπλή, δι* ελληνικών και αραβικών αριθμών. 
*Εκ δωρεάς 'Ελευθερίου Κουκούλη, οικονόμου Μεγάρων. 
3$ [749] 
Χάρτης. Διαστ. 0,21X0,16. Auov XVII. Φ. 137. 
1 (φ. 1α ) Εύχολόγιον. 
2 (φ. 92$ ) ' Ι ω ά ν ν ο υ τοϋ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Λειτουργία. 
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Β (φ. 107$ ) Άποστολοευαγγε'λια είς διαφόρους περιστάσεις εκ-
οωνούρενα, εις (Αντρας οσίων, μαρτύρων, ιεραρχών, είς εγκαί­
νια ναών, κλ. 
Έν τέλει, φ. 137, αναγιγνώοκομεν .' 
κύψεις άυχένος χ9ίρ ται *(αί) γωνάτ(ων)· 
πώνη | τερπνών του σωφου Γρϊγορίου" 
έπλη Ι ρώθη *(αΙ) το παρών έυχωλόγιον διαχειρος | έμου χαρίτου. 
άνάγνώ^-ου* ευχεβΟαέ μοι | Sta τον *(ύριο)ν x(al) μη χαταράβΟαι 
ώτι ό πας | γράφων παραγράφε και μετά ταντα .' -J- ό Θ(εο)ς ΐλά-
οΟιτί μ£ τω άμαρτολώ x(ai) έλέησόν με. 
Έν φ. 26α ôià βαναύσον χειρός γέγραπται.' ετούτω το παρών 
ευχωλογιων υπάρχι του αχρειβού . . . 'Επίσης δια βαναύοον χειρός 
tv τη εξ ο) ώα τον φ. 87 β γέγραπται το εξής σημείωμα .· 
ετούτο ευχολογίων ηνε του παπα μανού vt(ai) ητης το απο|ς"ενόαη 
να εχη τη χαταρα τοΰ άγιου βασιλι του Ι μεγάλου. -** τελευταία 
/.έξις είναι yεγραμμένη εν τη άνω ώα του ειρημένον φνλλον, m η 
δι
3
 άλλης χειρός γέγραπται και τάδε.' -f-άπο έμενα τών | παπάδήμω:. 
'Εν φ. 26β , 71α ÎV τη εξω ώα, και 92β , εν τη άνω ώα ßavavoow 
χειρών δοκίμια κονδνλίον, ες~ ών το μεν δεύτερον περιέχει τη. 
αρχήν έπιστοληα 3ημο[υ]λα τίνος προς άνίοννμον αρχιερέα, το δε 
τρίτον ονόματα, ών μνήσΰητι Κύριος. 
Δοκίμια κονδνλίον και εν τώ παραφνλλ^φ ιώ σννεσταχωμέί'ψ τώ 
περικα/ώμματι προς ιην αρχήν τον κωδικός, εν οις και το οημειωμα: 
ετούτο το ευχολογη ηνε του π(α)π(α)ξ·εφα J απο του κουμαν[τ]ζηι, 
'Επίσης δοκίμια κονδνλίον και tv τω παραφύλλω τώ σννεσταχω-
μένω τω περικαλύμματι προς το τέλος του κώδικος,εν όις και τάδε. 
ετούτο το ... [β]ηβλήον ιπάρχει άγίώρίτοιχον άπό τοις μονέις τον 
εςβήρων. x(ai) οποίος το αποξ[ενώσ]ει Ι . ...αΟανάαιος Ιερόμο[να]χος 
άπό | της μεγάλης μονόtς των ήβήρων. 
Ή οτάχωοις αποτελείται εκ ξνλίνων πινακίδων επικεκαλνμμένων 
δέρματι καστανόχρω μετά κοσμημάτα)ν απλών. 
Προέρχεται εκ προσφοράς τών επιτρόπων τοΰ εν Τρικκάλοις 
ναού της Φανερωμένης και τών 'Αγίων 'Αναργύρων. 
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36 [158] 
Χάρτης. Διαστ. Ο,ΙίΧΟ,Ιδδ. Αίών XVΙ iL φ. 96. 
Βίος και διδαχαί του 'Οσίου Νηφωνος. 
Άκέφαλον κατά 9 φύλλα. "Αρχ : . . . τω διάβολο) λοιδωρεΐν 
τους αγίους èv οτόματι των άν&ρώπων, . . . . 
Εν τέλει του κειμένου.' έγραφΟη tò παρόν αιαχειρός νεοφύτου 
ιεροδιακόνου | ρ ό δ ι ο υ ' από της βροτείου γένους* έλευΟερόσεως: .Χ1> | 
χψλη οκτοβρέου α 
Ό κώδιξ είναι γεγραμμένος δια. μέλανος ποικίλων αποχρώσεων 
και φέρει πάλαιαν κατά οελίδας αρί&μησιν, το δε περικάλυμμα αυ­
τού εξέπεσε. 
Προέρχεται εκ δωρεάς Μιχαήλ Τοίμα εκ Σάμου. 
37 [ i l 62] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,11X0,16. Αιών XIX. Φ. 182. 
Λαυσαικόν. 
Προηγούνται τούτου τάδε.' 
Α' (φ. 2« ) «Ι1ροοί(/.ιον της ζωής των όσιων πατε'οων όπου 
περιέχονται εις το Λαυσαϊκόν». 
Β' (φ. 5β ) «Άντίγραοον επιστολής γρκοείσης Λαύσω 
Ιΐραιποσίτω πικρά Η ρ α κ λ ε ί ο υ ς ε π ς σ κ ό π ο υ Ι £ α π · 
παοΌκέας » · 
Ό κώδιξ έχει και πάλαιαν κατά οελίδας άρίϋμησιν, οημειοϋνται 
δ' αύται το όλον 359. *Εν οελίδι 345 δια χειρός ετέρας της του 
βιβλιογράφου αναγινώσκομεν.' ιβιΐ:. φευρουαρίου : ö : | έγραΰΟη : 
καΐ έτελεοώΟη : ·—. mau οελίδι 347 κατάλογος των περιεχομένου 
του κωδικός, Έν οελίδι 356 τροπάριον κάί βίος του νεομάρτνρος 
Κωνσταντίνου του ΓΙελοποννησίου (JS2.1, Μαΐου 18). 
Λι σελίδες 316, 351—35ο άγραφοι. 
9
Εκ δωρεάς Κ. ΟΙκονομίδου, δικηγόρου èv Ναυπλίφ. 
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»8 p 18] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,163X0,174. ΑΙων XIX. Φ. 43. 
Εύχολόγιον. 
Τίνες τών ευχών μετενηνεγ μίναι εις την νεοελληνικήν. 
'Έν φ. 10« περί «ώς ν& κάμης «ΐιαΟυκην. Έν τέλει αυτού (φ. 
11« ) αναγιγνώσκεται.' «ω Γ:, άυγούατου:. α: ό γράψας | Οεοδυσιος 
Έγράφη ό κώδιξ υπό πολλών χειρών,ών αϊ προς το τέλος βάναυοοι. 
9
Εν άρχϋ άγραφα εξ φνλ?<α και εν τέλει πολλά, ατινα δεν κατε-
λογίααμεν μετά. τών γεγραμμέι>ων. Έπίοης άγραφα τα φύλλα 
11β — 14 β , 37, 42β . 
"Εχει δ κώδιξ και πάλαιαν κατά οελίδας άρίΰμηοιν, ελλιπή ομοίς 
και εοφαλμενην. 
Προέρχεται εκ δωρεάς Χριστόφορου ΙΙραϊάνη, ιεροδιακόνου. 
39 [673] 
Χάρτης. άιαοτ. 0,171X0,126. Αιών XVII. Φ. 175. 
Κώοιξ μετά φωνών περιέχων την λεγοαε'νην Πάππαδικην. 
Μνημονεύονται ε» αϋτφ οι έξηςίμελογράφοι.' 
Α' Ι Ι έ τ ρ ο ς Β υ ζ ά ν τ ι ο ς ό Μ π ε ρ ς κ έ τ η ς (φ. /« , 33« , 
41β , 44β , 77β , 106ß ) . 
Β' Γεώργοος *Ι*α&δεστηνος (φ. 23β ) . 
Γ' Γ ε ρ μ α ν ό ς Λίέων Ι Ι α τ ^ ώ ν (φ. 28« ) . 
Δ' [1Ι]παλάβ4ος ςερεύς (φ. 34* ) . 




 Ά γάλλια νός (φ. 53« ) . 
Ζ' ' Ιωάννης Κ.ουκο\>ςελης(7?. 00« , SOß , Ilo« , 148β ) 
//' Άντών&ος ιερεύς και νομ,οφύλαξ (φ. 70« ) 
θ' ' Ιωάννης Γλυκύς (φ. 80« ). 
/' Χ υ μ ε ώ ν · Ι*υρίτςης (<t>. yya ). 
ΙΑ' Α ά σ κ α ρ ι ς ζφ, Π3β ) . 
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IB' 'Λραέν&ος ό μ ι κ ρ ό ς (φ. 120ο- ) . 
ΙΓ' Μ η τ ρ ο φ ά ν η ς Κ α ρ ύ κ η ς (*) (φ. 125* ) . 
ΙΑ' Γ ρ η γ ό ρ ε ο ς | Ι * μ . 3 « ο £ * η ς ό Ά λ ε ά τ η ς (<ρ· 758« ,). 
/E' Sevo ς Κορώνης (ç?. 42/î J. 
/<7' 'Ιωάννης Λαμπαδάριος Κλαδάς (φ. 156β ) . 
3
Εν φ. 46β καί 49β αναφέρονται μέλη "Αγιορείτικα. "Αξιος 
προαοχής δ κώδιξ ούτος, ατε μνημονεύων ονόματα επισήμων τινών 
μελών, ώς èOvcxòv (φ. 106β ) , παλατιχον (φ. 66* ) έξωτεροχον 
(φ. 125* ) , ποταμίς (φ. U3ß ) , poSdvt (φ. 142β ). 
Εν αρχή και τέλει πολλά φύλλα άγραφα, ατινα δεν ουνη-
ριϋμήϋηααν μετά τών γεγραμμένων. 
\Εκ δωρεάς "Ιωάννου Ααμπάκη. 
40 [751] 
Χάρτης Διαοτ. 0,217Χ0,157. ΑΙών XVI. Φ. 264. 
λ ΐ η ν α ΐ ο ν ' Ο κ τ ω β ρ ί ο υ . 
Ελλιπές, ατε άποοχισ&έντων μεταξύ τών φ. 216 και 217 
ενός φύλλου και μεταξύ τών 263 και 264 αγνωοτον πόοων. 
"Ετι δε κολοβον ρυχί κατά πολλά, ώς φαίνεται, φύλλα. Το φ. 
242 άπεοχίο&η κατά το ημιου και άνεπληρώϋη βραδύτερον δια 
χάρτου διαφορετικού άγραφου παραμείναντος. Τα δε φ. 1 και 2 
κατέχονται υπό σημειωμάτων—ών τινά αξιόλογα υπό λαογρα-
( ) Κατά λά&ος βιβλιογραφικών αντί : Θεοφάνης Κ α ρ ύ κ η ς. 
Είναι δε ούτος 6 κατά τον IÇ' νπερμεσονντα αιώνα προχειριο&εις μητροπο­
λίτης Φάιππουπόλεως και ζελενταϊον οικουμενικός πατριάρχης τφ 1594, δτε 
και εζελεύτηοε.—Πρβλ. Ά &. Παπαδόπουλος Κεραμείς 
εν τοις ά. Γ ρ Κ α μ π ο ν ρ ο γ λ ο ν : Μνημείοις της 'Ιστορίας τών 
Ά&ηναίων. Τόμ. Β' ο. 193—283 και Μ α ν ο υ η λ Γ ε δ ε ώ ν εν tfj 
« Εκκλησιαστική *Αλη&εία>, Τόμ. Δ' ο. 337. — Πρβλ. ωσαύτως Σ ο φ. 
Οικονόμου εν τοΐς τον Α η μ. Γρ. Κάμπου ρογλου Μνη-
μείοις... Τόμ. Β' α. 52 κ. ε. και Δημ. Γρ. Κ α μ π ο ν ρ ο γ λ ο υ ς·· 
Ιστορία τών Ά&ηναίων επί Τουρκοκρατίας. Τόμ. ο. 383 κ. έ. 
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<Ι ικ ην έποι/Ή' — υπό βάναυσων χειρών γεγραμμένων, εν οι ς 
και τόδε (φ. 2« ) . ' - -{-ετωυτο το χάρτη υνε της αγηας | μαρή(ας) 
κε υ της r-ω παρη να εχη την | κατάρα* της : — . · ' Έπί του εσωτε­
ρικού της προς το τέλος τον κωδικός πινακίδος του περικαλ-
λύμματος σημείωμα τι απεζεσμενον. 
Ό κώδιξ έχει άπλα τίνα ϊπίτιτλα εν φ. 3" , 12ß , 19" , 
30" , Sfa
 f47ß , 58β , 69" ) 75" , S3" , 90β , 98" , 105" , 
113" , 119" , 125β , 132" , 140" , 151" 155β , 164β , 
172β , 1S2" , 194β , 203" , 209" , 210β , 227β , 234" , 
243" , 251" , 261" . 
— Προέρχεται εκ δωρεάς των ιπιτρόπων τον ι ν Τρικκάλοις 
ναού των "Αγίων Αναργύρων. 
41 [1761] 
Χάρη,;. Διαστ. 0,217X0,156. Αιών XVI. Φ. 344. 
1 (φ. 2 ί" ) Μ α ν ο υ ή λ Μ α λ α ζ ο ϋ Νθ[Λοκάνων. 
ΙΙροτάοοονται : 
Α' (φ. 1" ) Πίνας" των κεφαλαίοι. 
Β' (φ. 21β ) Ευχή συγχωρηιικη. 
"Αρχ. Κύριε Ίησοΰ Χριοτέ, δ Θεός ημών, vie και λόγε του 
Θεού του ζώντος, 6 ποιμήν δ καλός δ αϊρων τας αμαρτίας του 
κοομον . . . . 
1 (<Ι. 311" J Αο*/}λο\> Βιογραφία 'Ιωάννου Χρνοοοτόμον, 
Εν τ// δημώδει.—"Αρχ : Βααιλεύοντος 'Αρκαδίου του Βασι-
λεως υιοϋ του Μεγάλου Θεοδοοίου, χρόνοι από κτίσεως κόσμου... 
Εν δε τ\\ εξω ώα του φ. 235" χρονογραφικον αημείωμα του 
ετονς 1720. Έν δε τω φ. 2Ι3β άναγινώσκομεν .' 
-J- Οεοφάνης ελεφ β(εο)ΰ π(ατ)ρκλρχ(ης) της άγί(ας) πόλ(εως) 
Ί(ερουσα)λήΐΛ κ(αί) πάσ(ης) ΙΙαλαιστόνης : ·—. 
γ το παρών νύμ.(,{Λον δοΟείη του πα(πα) νικολάου του καρκαλα 
εν χώρα θηι#.ητζάνα, ίνα κας ή χώρα οπόταν έχουν αυτό εις 
χρήαν δια να Οεοροΰσνν εχετω δια τοΰτο παρέχομι(δν) | 'ΐνα.κ(αί) 
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ημείς μνημόσυνον εχομεν ούτως άποφαινόμεΟα | Έν ετη .ζριΟ' , | 
άπο Χ[ριστο]ΰ αχια [ i d i ] , Ιν(3ικτων)ος Θ'· 
Αα« έπεται ή μονοκονδυλιά -f- Θεοφάνης 'Ιεροσολύμων. Ααί «πί­
τα* <5ίά τ^ς αυτής χειρός : ήγουν Οεοφάνης των Ίεροσολύμ(ων) 
π(ατ)ριάρχ(ης) στέλνει ώς εΤν το γένος αύτοΰ καρκαλάς x(al) 
διάδοχος του Σωφρονίου Ι του αύτου γένος (*). 
Έν φ. 344α άπαντα ή μονοκονδυλιά .' 
-{-Θεοφάνης ελέω θεοΰ Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων ( 2 ). 
"Εχει δε γραφή ή πατριαρχική αύτη μονοκονδυλιά επί αρχαιο­
τέρου αημειώματος, αμυδρού τανϋν, όπερ έχει ώς έξης : 
-|- Τω[παρ]ον β[ιβλέο]ν ύ[πάρ]χι τοΰ άγέου κ(αΐ) ζωοδ[όχ] 
ο[υ] | τάφου κ(αι) μη τις ξενοσι αύτω Ι'να [μ]ήν π[έσ]ι είς 
βάρ[ος]. . . τοΰ] α[φ]ωρισμου.*(5) 
Έν τω αύτφ φ. 344°-. σημείωμα καϋ·9 ο ει τις γράψει εις 
τούτω το [ί]ερομενον Ι χαρτηών. ες*ο αφορισμένος. 
Έν φ. J44ß άναγινώοκομεν «-4-τάς εμπακτάς τών μηνών». 
Έν παραφύλλω επικεκολλημένφ τφ αταχώματι προς την 
αρχήν του κωδικός οημείωμα του έτους 1808 δτι ο Νομοκάνων 
ανήκει τη μονή Έλεούοης, ήτις τανϋν είναι μετόχων της μονής 
Βλαχερνών. 
Έν φ. 21β και 311°· πολύχρωμα τίνα επίτιτλα κοσμήματα. 
( J Περί των Κ α ρ κ ά λ ω ν η Κ αρακά λ ων τη: Αημητοάνης Ιδε το 
ήμέτερον ανώνυμοι' άρθρον εν τφ Έγχυχλοπαιδιχφ Αεξιχφ του Μ π à ρ τ και 
Χ Ι ρ ο τ. Συμπλήρωμα, ο. 411 χ. f. 
( ) Περί τοϋ Πατριάρχου τούτου εχομεν διεξοδιχον αρϋρον του Κυρίλ­
λου ΑναναοιαδΌυ: « Τα χατα τον άοΐδιμον πατριαρχών Ίεροοο-
λνμοαν Θεοφάνην τον Β'* J Εν τώ περιοδικφ «Σωτήρι» τόμ. IB' (1S89). 
(' ) Τάνωτερω οημειώματα εδημοοίευοε xai οχ. Γ. Λαμπάκης .'«Χρι­
στιανική Αρχαιολ. Εταιρεία.—Δελτίον Β' περιέχον και εργαοίας της Εται­
ρείας άπο 1 Ιανουαρίου 1892 μέχρι της 31 Αννονοζου 180-1». Έν *Αϋ~ήτ 
ναις 1894, ο. 45 χ. ε. Ανεδημοοίευοε δε δ κ. Ά #. II α π α δ ό n ο υ-
λ ο ς Κεραμεύς:« Ίεροοολυμιτιχη Βιβ).ιοϋήχη* Τόμ. Γ". Έν Πετρου-
οιόλει 1807, ο. 265 χ. ε. ΊΙ ημέτερα όμως άνάγνωοις' είναι διάφορος ΛΟΑ* 
λαχοϋ της τοϋ χ. Ααμηάχη. 
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Tò φ. 21* αγραφον. Μεταξύ δε των φ. 23 και 24 ελλείπει εν 
τοιούτον. Στάχωσις απλή βαρννη. Προέρχεται 6 κώδιξ εκ προαφο-
ράς της Μονής Βλαχερνών 'Ηλείας. 
42 [424] 
Χάρτι,ς. Λιαοτ. 0,11^0,178. Λίών XIX. Φ. 201. 
Κώοις μετά φωνών. 
'Επιγράφεται «'Λρνη συν Θεώ άγίω πάντων των σημαδιών της 
μουσικής τε'/νης* των τε ανιόντων και κατιόντων* σωμάτων τε 
και πνευμάτων* καΐ πάσν^ ς χειρονομίας καί ακολουθίας* συντεθει-
με'ντ,ς εις αύτην υπό διαοόοων ποιητών παλαιών τε καί νε'ων». 
Μνημονεύονται εν αντω οι εξής μελογράφοι.' 
Α' Π έ τ ρ ο ς Λ α μ π ά δ α ρ co ς Πέατααις Ι Ι ε λ ο π ο ν -
νήσ-,ος (φ. 8α , Ι7β , φ , 30α ; *Μα , 32α , 32β , 33α , 
33β , 74β , KViß ,ΙΟοβ , 107$ , 108β ,110α | Illa , 112β , 
Η4α , 117α , HSß ,120β ,122α ,125β. , 127α , ΙΊΟβ , ΙΊίβ , 
Ι'ΓΛ , i/,2ß ,ΙΊ.Ία JA3ß , Ι18β ,151α , :153α ,164,α , 107α , 
107β , 168α , 169α , \69β , 17Οβ , 17iß , 189α , i97ß , 
198β , 199β ) . 
Β' Π έ τ ρ ο ς Μ « ε ρ ς * έ τ η ς (φ. 38β , 68α , 1Ι5β ,123β , 
17 3β , ΠΙ β , 178α , 17 9α , 184β , 185β ) . 
Γ' Ι ω ά ν ν η ς Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς (ψ. 46β ) . 
Δ' Χ,ρυαάφης ό νέος (φ. 5§j , 8ία ) . 
Ε' ' Ιωάννης ο Γλυκύς (φ. 58β ) . 
Γ Ό ε ο δ ό σ & ο ς ι ε ρ ο δ ι ά κ ο ν ο ς ό ΧΛθς(<ρ. 58β ,ΙΟ^β ) . 
Ζ' »Αθανάσιος ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς Αημητρ·,αδ£της 
(ψ. lia
 t /
 r\a J, 
Π' Μπαλάβ&ος ' Ι ε ρ ε ύ ς (φ. 78α , 85α , !)2β , 181β ) . 
Θ' Ά ν α σ τ ά ο ς ο ς *Ι»αψαν&ώτης (φ. 95α
 t 98α \ Ι37β ) . 
Γ ' Ιάκωβος ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς ό X c o ç (φ. 98β , 101β ) . 
JA' ' Ιωάννης Ι ί ο υ κ ο υ ζ έ λ η ς ό Μα?ατωρ (ψ. 102β , 
193α ) , 
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IB' S i v o ç Κ ο ρ ώ ν η ς (φ. 105β, 110*). 
ΙΓ' Δ α ν ι ή λ Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς Μ ε γ ά λ η ς Έ κ κ λ η α έ α ς 
(
Ψ
. 131β, 132«, 133«, Ι33β, 134β, 13ο«, 136«, 136β, 
144β, WM 147«, 1Ί8«, 149β
ρ
 150«, 15ΙΡ, Ί53β, 154β. 
155β,157«,158β, 159β, ΙΟΟβ,-ΛΟΖ«, 163β, 105«, 169β,) 
ΙΔ' · Ι ω ά ν ν η ς Ά ν δ ρ έ τ η ς (φ. 138β ) . 
ΖΖ£'Μακάριος ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς Οερροια£ος(9?.:/40α ) . 
IÇ' Κ ύ ρ ι λ λ ο ς Ά ρ χ ς ε ρ ε ύ ς Μ α ρ μ , α ρ η ν ό ς (φ.144« ) . 
ΙΖ' Χ ζ ε λ ε π ^ ς Π α ν α γ ι ώ τ η ς Χ , α λ ά ν τ ζ ο γ λ ο υ ς (φ. 
175β , 182« ) . 
9
 Από του φ. ο4« άρχονται τα κατ'ήχον κεκραγάρια « . . . ατινα 
καλούνται Ναυπλοχώτικα. α
9
Εν φ. 98β αναφέρεται μέλος 'Ιακώβου 
'Ιερομόναχου Χίου ψαλλόμενον είς πλάγιον ηχον δ' και καλούμενον 
«άτζεμ. άστράν». 
Έν φ. 199β άναγινώοκομεν : τέλος τφ δ*έ συντελες·ϊί τ<δν βλων 
Θεφ δόξα* | αωζ' έν μ/ηνί μαρτέω· | χεΙρ χρίΓ-οδούλου σμυρναίου 
σκούφου. "0 βιβλιογράφος, ώς συνάγω εκ της επιγραφής κοινω­
νικού τίνος ψαλλομένου εις τάς έορτάς της Θεοτόκου (φ. 166°· ) , 
ητο και μουοικος συνϋέτης. 
Έν φ. 1« άναγινώοκομεν : 1820 Μαΐου 11. | δημήτριος θεολό­
γου'— | D e i n e t r e t i t e o l o l i o · 
Προέρχεται εκ δωρεάς Θ. Εϋαγγελίδου Ήπειρώτου, ώς φαί­
νεται Ι'ξ επιστολικού αϋτοϋ σημειώματος εν φ. ~α . 
43 [680] 
Χάρτης. Αιαστ. 0,164X0,113, Αιών XVIII. Φ. ϋ0. 
Ά ναστασιρ-ατάρ ιον. 
Μετά φωνών.— Άκέφαλον και άνευ σταχώμοτοξ. 
Έν φ. ε»«, 12«, 21*, 30*, 43«, 52β, 61α επίτιτλα κοσμήματα 
αρκούντως κομψά, εξ ών τα τρία πρώτα εν σχήματι ΓΙ, 
Έν φ. 54β Δνούσια σημειώματα φέροντα τας χρονολογίας 
1829 και 1841. 
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Δωρεά Ν. Άναατααίου εκ της βιβλιοθήκης του Ναυάρχου 
Ιύονοταντίνου Νικόδημου, ούτινος ή αφραγις άποτετύπωται εν 
φ. 1α και 69β . 
Μ 
Χάρτης. Διαοτ. 0,15X108. ΑΙώνΧΜΙ . Φ. 153. 
Κώοιζ μετά οωνών. 
Ακέφαλος και κολοβός. 'Επί τον φυλάου του Ιπικεκολλημένου 
ί.τί τον οταχώματος πρνς το τέλ.ος του κωδικός φέρονται τάδε : 
xat τωδε συν τοίς αίλλοος, πεφυχεν χάμου του Κωνσταντίνου II αυ-
λ&δου εκ τριχχάλων. 
Κοσμήματα τίνα εν φ. 2β , 8α , Πβ , 2(Jo- , 28ß , 27β , 
84β , 36β , 39α . 41β , 46* , 59α , 65β , 68β , 75α , 
89β , 96α , U3ß , 131β , 146α , 150β . 
Μεταξύ των φ. 30 και 31 άπεκόπη φύλλον εν, το δε φ. 30 
έχει άρι&μη&ή δις, ήτοι 36 και 36« . 
Στάχωαις βυροίνη απλή. 
4 5 [1221 
Χάρτης. \ιαατ. 0, Χ 0, ΑίώνΧΛΊΙ. Σελ. 3—275. 
1 (ο. 3) [ Μ α ν ο υ ή λ Μ α λ α ξ ο Ο ;] Νοαοκάνων. 
Ακέφαλος.— Αρχ..' . . . Προοελϋη δια μετανοίας κυρίιο το> 
Θ&φ, πώς φαίνετοίΐ ΰμΐν. . . 
2 (ο. 119) —τίχοι είς τάς οώοεκα δεσποτικάς έορτάς. 
3 (ο. 120) Εύχο | ποικίλαι. 
Κολοβά! και εξίτηλοι προς το τίλος υπό της νοτίδος, 
Αί σελ. 123<-121 άγραφοι. 
Προέρχεται δ κώδιξ εκ δωρεάς Διονυοίου 'Ρήγα, ιερομόναχου 
εκ Αεβαδεύις. 
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46 [2359] 
Χάρτης. 0,215^0,165. Αιών XVTTI. φ. 201. 
[ Μ α ν ο υ ή λ Μ α λ α ξ ο ΰ ; | Νομοκάνων. 
Προηγεϊτο πίνας" ιών κεφαλαίων, ούτινος ταννν μόνον το 
τέλος αώζεται. 
Τα φ. 1β - 4β και 173* - 17 8β είναι άγραφα, τα δε φ. 195« 
και έξης υπ" άλλης χειρός μεταγενέστερος γεγραμμενα. 
Ο κώδιί; είναι άνευ περικαλνμματος, προέρχεται §& εκ δω­
ρεάς Μι λ. Παπαδημητρίον Δ. Φ. 
Μ [566] 
Χάρτης. Λιαστ. 0,22^0,155. Αιών XVffT. Φ. Iff. 
Εύχολόγιον. 
Εχει γραφή νπο διαφόρων χειρών, ων τίνες του ΧίΧ αιώ-
νος, και περιέχει ενχας εκδεδομενας. Ηροτάαοονται δ* α ντον : 
Α' (φ. Ì« ) Ακολουθία τ&ν έςορ.ολογουΐΛδ'νων. 
"Ατελής. 
Β' (φ. 2α ) 'Ακολουθία του μικρού * Αγιασμού". 
Εν τη ώα τον φ» 32β μεταγενεοτέρα χειρ έγραψε ν «εξορκιον 
δια το Καρβοννιον» και εν φ. 35β , επίσης èv ifj ώα, «εζόρκιον 
δια το κρνο . . . » 
"Επί τών παραφνλλων των επικεκολλη μένων επί τον περικαλ-
λνμματος διάφοροι όλως ιδιωτικοί σημειωθείς κτήτορος τινός 
του κωδικός τών ετών 1831, 184ο> 1846 κλ. κλ. 
Μεταξύ τών φ. 16 καϊ 17 εξέπεαον φύλλα τινά, αγνωατον ακρι­
βώς πόοα. 
Στάχωσις μετά βνρσίνον περικαλνμματος, εφ' ον χρνσοβαφη 
εντνπα κοσμήματα. 
"Εκ δωρεάς Π. Ίασεμίδον. 
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48 [784] 
Χύριης. Αιαοτ. Ο,ΙίχΟ,ΤΧ. Αιών XV Π. Φ. 1Γ)4. 
Εύχολόγιον. 
* Ακεφαλον, έλ,λιπες κατά πολλά ψνλλ<α μεταξύ τών φ. 72 και 
73, κολοβόν. Έν τω χώδικι διακρίνονται πολλαί γραφαί, ων η 
τών φ. 73°- κ. ε. φαίνεναι Χ Vili αιώνος. Ή διατήρηοις τον κω­
δικός ί}κιοτα καλή. Στά%ωοις εκ ξυλίνων πινακίδων μετά βνραί-
νον περικαλύμμαίος. 
9
Εκ προοφορας Κ, Πετρίδον, ίατροΰ εν Στνλίδι. 
49 [979] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,10δχϋ,155> Αιών XVIIί. Φ. JS. 
1 (ψ. 1«J ['Ακολουθία του "Ορθρου]. 
Ακέφαλος.— Αρχ. .' Και ου παιδίον προφήτης νψίοτον 
κληϋήο)]. . . 
2 (φ. 6η 'Ακολουθία της Λ' "Ώρας. 
3 (φ. 12β) 'Ακολουθία του Έξαψάλαου. 
Κολοβή. Τελ : . . . ουκ εις τέλος οργιο{Η\οεται ουδέ εις τον 
αιώνα μηνιεΐ, ου κατά τάς ανομίας ημών εποίηοεν ή μ . . . . . 
Ανευ οταχώματος* 
Εκ δωρεάς 'Ιωάννου Α. Στρατηγού εκ ΜυλοπΟτάμου Κυ&ήρων. 
HO [750] 
Χάρτης. Αιααχ. 0,15χθ,215. ΑΙών XVI. Φ. 67. 
Εύχολόγιον. 
Άκέφαλον, έλλειπες, κολοβόν. Πολλά φύλλα εχουσι οχισ&ή κατά 
μέρος και άλλα εχουοι βλαβή υπό κηροϋ, ελαίου και άλλων υλών. 
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Στάχωοις βνροίνη, κατεστραμμένη κατά την ράχιν, 'έχονοα και 
μεταλλικούς γόμφους. 
Προέρχεται Ικ δωρεάς των επιτρόπων του èv Τρικκάλοις ναού 
της Φανερωμένης και των Άγιων 'Αναργύρων. 
5Ì [2214] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,18X0,234. Αιών XV11Ï. Φ. 314. 
1. (φ. Ι**) Τύποι οιαθηκης, γραμμάτων συστατικών, συ{Λ(Λαρ-
τύρων, κλ* 
2 (φ. 4α) Έπ:στολη Ά ν α ν έ ο υ *Ιερ[ομ.ονάχ*)υ ; ] Νικο-
λάω τω Σοφολογιωτάτω Φιλοσοφικής ύλης. 
3 (φ. 7Λ) Θέματα γραμματικά ποικίλα. 
4 (φ. Ill*) «Του σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου . . . Α ω ρ ο -
θ έ ο υ τοϋ Λ.εα6έου είς τα προεκτεθέντα γενναιότατη και φι-
λοσοφικωτάτη άπάντησις». 
"Αρχ. : Δεικνύουσιν ώς οΐονται δια της πείρας οι νεώτεροι πάν 
οώμα βάρος εχειν 
5 (φ. 126*) «'Επιστολή τίνος τών έν Κωνσταντινουπόλει δο-
κούντων φιλοσόφων περιπατητικών κατά τών λεγόντων κατά τε 
Δη[λόκριτον τον παλαιότατον φιλόσοφον, καί κατά τους νεωτέρους 
απανταχού της Οίκου(/.ε'νης φιλοσόφους, #τι το πυρ ουκ εστίν απλώς 
κουφον, αλλ' έχει το άνάλογον τη οικεία ύλη βάρος». 
"Αρχ. .' "Αομενος εκομιοάμην ελλόγιμόν οου έπιοτολην λογιώ* 
τατε * Αδελφέ κυρ Ευοτά&ιε' ηνπερ και άναγνούς, εγνων τα èv 
αύτη, καί οε δτι δυοανασχετεΐς . . . . 
Έν τέλει, φ. 127β, άναγινώσκομεν .' (Ηδα iióOev ό Γράψας 
Γεράσιμος ' Ιερομόναχος Κύπριος ό πάρα τ ω Βλας·φ. 
6 (φ. 128α) «Του σοοολογιωτάτου Διδασκάλου . . . . Λϊε-
χ ο λ ά ο υ KuptttKOU τοΟ Χ ξ α ρ τ ζ ο ύ λ η , καθ' ου η ανω­
τέρω επιστολή έγράφη, γενναία άπάντησις». 
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*Άρχ. .' Την τιάρα τον άνονυμου περιπατητικού προς τ ira μι ν 
h υατάι}toy πέμπεσι9αι . . . . 
ω "'"γι \ 
9
Εν τέλει αυτής γέγραπται .' αψ>0* : 'Ιουλίου α '.· Εν Κων-
7*ντινου«όλει. | Νικολάου ΙΙέλω πόνος, vt(ai) τηρήσει με ό χρόνος. 
Γ (φ. 152ο- ) «Τω . . . . άρνοντι αεγάλω λογοθε'τη . . .Γεωργίω 
Καρατζά Δε'ρκων ό ταπεινός {Λητροπολίτης, χαίρειν». 
"Αρχ. .' Άντισϋένης ου λόγος πολ.ύς, ανηρ τά τε ϊύΧα πάρα 
τοις κατ ι κείνο . . . 
(S (φ. 168*) «Κεοάλαιον ίίον. Πόσα àVrca περιέχει έκαστος 
αστερισμός . . . » 
Αρχ. .' II μεν άρκτος ή μικρά περιέχει αστέρας δέκα 
9 (<ι. 183« ) Σημείωα,α περί ΐλέτοων, 
» » » ι I I I ' 
7ft (V· 184« ) Συνταγαί τίνες δια τον βήχα, κλ. 
// (V· 184$ ) Ά δ η λ ο υ επιστολή προς άνώνιψ,ον περί της 
καταστάσεως των έν· Αίγύπτω 'Ορθοδόξων. Κολοβή. 
12 (</. 101«) Κ λ ή μ , ε ν τ ο ς Ι Γ ' γ ρ ά ^ α προς τους ευγε­
νείς, τον οοΰκα ma την Άριστοκρατίαν τών Ένετων. 
Κατά μετάψρασιν εκ του Ίτα/.ικοΰ. "Αρχ. : 'Αγαπητά τέκνα, 
ι υγενεΊς άνδρες, την υγείαν και τίρ· αποστολικί/ν εύλογίαν, είς τας 
αννεχείς νλιφεις, εκ τών οποίον η ψυχή μου ταράττεται, και σχε­
δόν καταδυναστεύεται, δια τα τραύματα της καϋολικης ίκκΛησίας» 
ουδένα βαρύτερον . . . . 
3
Εν τέλει, ψ. 193$ , γέγραπται : βωμάς Έμέδιχος. 
13 (φ. 194* ^ Ε ρ α τ ο σ θ έ ν ο υ ς Κ υ ρ η ν α έ ο υ Καταστερισαοί. 
// [φ. 209° ) Ά δ η λ ο υ λόγος επί τη Κυριακή της ΌρΟο-
οοςίας. 
Κολοβός. Γεγραμμένος, μάλλον δε μεταπεψρασ μένος, εις τίρ> 
δημώδη. 
15 (φ. 229* ) Κανόνες καΐ τ ρ ο π ά ρ ι α . 
Μετά ψυχαγωγικής έρμψ>είας. 
16 (φ. 285* ) Άνεπίγραφον. 
Κολοβόν. Μετά ψυχαγωγίας. 
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Εχει γραφή δ κώδιξ υπό πολλών χειρών' σννεκροτήϋη οε olà 
σνσταχώοεως λειψάνων πολλών κωδίκων, 
Ή οτάχωοις αϋτον είναι βνραίνη, είχε δε ποτέ και WEM 
κωτήρας. 'Επί της βύρσης τον περικάλύμματος υπάρχουσιν έντυπα 
άπλα κοσμήματα. 
Η2 [82Ö] 
Περγαμηνή. Διαοτ. 0,13X0,16. AUhv XI. Φ 2t. 
σπαράγματα εκ Τετραευαγγε'λου περιλαμβάνοντα κείμένον εκ 
του κατά ΜcttO%£'jv jfeal Maf>*ov. 
Περιέχονται εν τοΐς σπαράγμασι τούτοις και 12 μικρογραφίαι 
ίίξιαι προσοχής καίπερ κατά το πλείστον λίαν υπό τον χρόνου 
ϊφϋαρμέναι. Αι μικρογραφίαι αύται είσίν at εξής ; 
1) Ό 'Ιωάννης εν τή φυλακή, 
2) Ό Πέτρος εν τή ϋαλάσσϊ\ καταποντιζόμενος, 
3) *Η Μετομόρφωσις. 
Ί) Ή μψηρ τών υιών Ζεβεδαίου προ τον Ίησον αΐτονσα 
περί αντών. 
5) Οι δύο τυφλοί τής Ίεριχονς επικαλούμενοι ιόν Ναζωραων. 
0) Ό Ίησονς προ τον Πιλάτου. 
7) Ή Σταύρωσις. 
S) ΊΙ ταφή. 
9) Αι γυναίκες επί τον μνημείου. 
10) Το χαίρετε τών Μυροφόρων. 
11) Ή Αποστόλη τών Μα&ητών εις πάντα τα ίίΰνη. 
12) Έξήτηλος κα&* όλου. 
Εκ δωρεάς τον Σ. 'Επισκόπου Ναυπακτίας Δαυίδ. 
S3 [4070] 
Χάρτης Διαστ. 0,19X0,13, Αιών XVIII. Φ. 303. 
1 (φ. 6α) «Τών όσιων και θεοφόρων πατέρων ημών παραινέ­
σεις και υποδείγματα εις προκοπην τελειότατος». 
7 
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2) (φ. 16£<*) «Συναγωγή των θεοφθόγκων ρημάτων των Οε6-
οόρων πάτερων συναθροισθεισα παρά Ο α ύ λ ο υ . . . μ ο ν α χ ο ί * 
και κτητορος μονής ύπεραγίας Ηεοτόκου της Εύεργε'τιοος». 
'Ατελής. 
2 (φ. 16£α) 'Αποσπάσματα ποικίλα εκ πατερικων βιβλίων. 
Είναι γεγραμμίνα επί διαφόρων χαρτών Ì) τα προηγούμενα 
και νπ' άλλης χειρός. 
9
Εν φ. 1β— 3ß xal 4β άποοπάοματα έκ πατερικων βιβλίωνχ 
9
Εν φ* 4α σημεία) μα μη αναγινωσκόμενον πλήρες ατε υπό 
τον πνροζ ήφανισμένον èv μέρει. Κατά τοντο δ κώδιξ εγράφη 
imo τον αρχιερέως Κορίνϋου Μακαρίου Νοταρά εν ετει 17 7h 
δτε διέτριβε ούτος h τ/] μονή του Αγίου Γεραοίμου, κατά τα 
'Ομαλά της Κεφαλληνίας, δια την της δυστυχούς Πελοποννήσου 
καταοτροφήν. "Ανωϋεν του σημειώματος εχουσιν άποτνπωϋη 
τρεϊς σφραγίδες της μονής είκονίζουσαι μέχρι ζώνης τον 
αγιον Γεράσιμον πέριξ τον όποιου άναγινώσκομεν .' Η ΝΕΑ 
IEP | Ο Υ Σ Α Λ Η Μ . 
Έν φ. ο
α
 υπάρχει πίνας" τών κεφαλαίων του κωδικός μετά 
παραπομπών εις σελίδας καϋ·9 όσον ούτος από τον φ. 6α μέχρι 
του 252β φέρει άρί&μησιν πάλαιαν κατά σελίδας» 
Το φ. 253 ηρήϋμψαι δις, 253 και 253Α. Τα δε φ. 280— 
303 άγραφα. 
'// στάχωσις τών και?9 ημάς χρόνων* 
Χάρτης. Διαστ. 0,13^0,194. Αιών XVΠΙ. Φ. 16. 
Ακολουθία του Λυννικοΰ. 
Κολοβή και εν κακή καταστάσει. 
Κοσμείται ό κώδιξ δια πολύχρωμων τινών αρχικών γραμμά­
των και επιτίτλων εν φ. Ια, 5<χ και 12β. 
"Ανευ σταχώματος, 
*Εκ δωρεάς Έλ. Καστρηνσίου. 
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ss [682] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,35X0,21 Αιών XIX. Φ. lä. 
Ε υ γ ε ν ί ο υ [τοϋ Β ο υ λ γ ά ρ ε ω ς ] επιστολή Η όσιωτάτφ 
γ,οά λογιωτάτω εν ίεροδίακόνοις Πάγκο ατίφ». 
"Αρχ: Ό τα καλοκινήματα γράψας τε και τνποις έκδονς, 
όπερ άρτίως ήμϊν επέστειλας, ει [Χεν, νπο φΰόνον κινηϋεις ί:γρα-
ψ'εν αντά, το κίνημα ουκ εστίν καλόν. . . . 
"Ανευ σταχώματος. 
Εκ δωρεάς της οικογενείας Μαζαράκη. 
56 [913] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,21^X0,157, Αιών ΧΥ1Ϊ. Σελ, 3Ì0. 
Μνημονεύονται εν αντφ μελογράψοι οι έξης .' 
Α' Ι ω ά ν ν η ς Κ ο υ κ ο υ ζ έ λ η ς ο Μ α ΐ σ ΐ ω ρ (οελ. 1,79), 
Β' Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς [ Μ ] π ο ύ ν η ς Ά λ υ ά τ η ς (οελ, 3}99). 
Γ' Α θ α ν ά σ ι ο ς ϋ α τ ρ & ά ρ χ η ς (οελ, δ). 
Δ' Ι Ι έ τ ρ ο ς (;) (οελ. 17). 
Ε' Π έ τ ρ ο ς ^ S ^ ^ m p t ^ i z ^ i ^ ^ o û . 23)-. 
ζ* Χ ρ υ σ α φ ή ς Λ.αμπαδ*άριος (οελ. 33>94, 133, 295). 
Ζ' Χ ρ υ σ α φ ή ς Λαμπαο*άρ&ος δ ν έ ο ς (σελ. 36, 39, 
44, 50, 61, 142, 147). 
Η' Μ π α λ ά σ ι ο ς ι ε ρ ε ύ ς καΐ ν ο μ ο φ ύ λ α ξ (οελ. Π, 56, 
58, 75, 107, 131, 153, 155, 156, 172, 302, 303). 
Θ' Μ α ν ο υ ή λ Χ ρ υ σ α φ ή ς (σελ. 54, 105, 301). 
Γ Γ ε ρ μ α ν ό ς Μ έ ω ν Π α τ ρ ώ ν (σελ. 63, 109, 139). 
ΙΑ' Λ ο υ κ ά ς Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς (σελ. 72). 
IB' ' Ι ω ά ν ν η ς Λ α μ π α δ ά ρ ι ο ς Κ λ ά δ α ς (σελ. 89). 
ΙΓ' Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Μ α γ ο υ λ ά ς (σελ. 97). 
ΙΑ' Κ λ ή μ η ς ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς ό Λ ε π ρ ό ς (OF?.. 121,149). 
ΙΕ' Κ ο σ μ ά ς Ί β η ρ έ τ η ς Μ α κ ε δ ώ ν (σελ. 162). 
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Κ' Κωνσταντίνος π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς ο εξ Α γ χ ι ά ­
λου (σελ. 298). 
"Ο κώδιξ φέρει πάλαιαν κατά σελίδας αρίΰ^ιησιν. 
Αϊ οελ. 305—310 εγράφησαν {m9 Άλλης χειρός καί επί δια­
φόρου χάρτου η δ λοιπός κώδιζ. Αι οελ. 10, 25— 26, 32, 68— 
69, 86, 119, 195, 198 είναι άγραφοι. Αϊ 6ε οελ. 13—16, 27 — 
28, 103—ΙΟΊ, 115^-118, 191—194, άπεσπάοΰησαν. Ωσαύτως 
χάσμα υπάρχει και μεταξύ των οελ. 305 και 306. 
*Κκ δο^ρεάς Γρηγοριου Συμελίδου. 
57 [167] 
Χάρτης. Λιαοτ. 0,22X0,10. Αιών XIX. Φ. Π. 
1 (φ. Ì« ) . ((Προσευχή Β KQPJCcam του προφήτου Χ ό λ ο · 
μ,ωντος προς τους οαίυιονας)). 
2 (φ. 10α ) . «Εύχη ίκετηριος προς τον άγιον Τρύοωνα εάν 
συμβν) βλάπτεσθοα τα χωράφι« και αμπέλια καί κήπους υπό 
ερπετών καί άκρίοων και ζωυοίων. . .» 
"Αρχ : Πανένδοξε μάρτυς του Χρίστου και οτρατιώτα του επου­
ρανίου βασιλέως Τρύφων παμμακάριστε της ακήρατου τρυφης δ 
επώνυμος . . . . 
Έν τέλει γέγραπται : Εΐληφβ τέλος τό παρόν βιβλίον γραφεν, Ι 
παρά 'Ιωάννου πα(πα) Ηεοδωρίδκ. κατά τήν τρέτην Ι τ ο υ ϊ ε π τ ε μ -
βρίου μηνός, χρησιμεΰον προς άρρώς-ους | μελίσσια καί έτερα τ ι ν ά , 
[όπερ] κτήμα υπάρχον | : πα(πά) «εοδώρ« ευρισκομένη etc τήν 
κατά τ«ς .Μαυ | ρατζαί«ς Κώμην μικροτάτην Κβαν, άέαοται δε 
προς | αυτόν κατά τ ώ |85Γ>: £επτεμβρί(ω) : n . "Ινα χοών Ι τ α ι 
τούτω αμφότεροι, πατήρ καέ υιός* Ι ε ρ ε ί ς οντες. 
Το χειρόγραφον φέρει πάλαιαν κατά σελίδας άρι&μησιν. 
Αϊ σε?.. 17 — 34 και 39—42 εχουσιν άποσπασΰή. 
Προέρχεται ?κ δωρεάς Παρϋενίου *Ραμαντζη, ιερομόναχου εκ 
Σάμου. 
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o8 [947] 
Χάρτης. Aiam. Ο,145 Χ 0,185. Αιών XVI. φ. 14. 
. Εύχαί του" Λυχνικου* και του 'Όρθρου. 
Άοτάχωχον. 
Έκ δωρεάς Κνρίλλου Κεντρωτου, ιερομόναχου. 
39 [1743] 
Χάρτης. Αιαοτ. 0,17X0,11. Αιών XVIII. φ, 49. 
ϋπαράν[Αατα αουσικού κωδικός. 
Έκ δωρεάς 'Ιωάννου Λαμπάκη. 
6 0 [J38] 
Χάρτης. Αιαοτ. Ο,152Χθ,10./;. ΑίώνΧΜΙ. Φ. UH. 
Νορ,οκάνων. 
Γέγραπται εν τ// κα&ωμιλημένη γλώσογι και είναι ακέφαλος. 
Ή οτάχωοις αυτοϋ ες~ηρΰ·ρωμένη. 
Προέρχεται εκ δωρεάς Αιονυαίου 'Ρήγα ιερομόναχου. 
61 [350] 
Χάρτης. Αιαοτ. 0,177Χ(/,115. Αιών XVIII. Φ. W& 
Έν αυτώ μνημονεύονται οι εξής μελογράψοι ; 
Μ Γ ε ρ μ έ ν ο ς Μέων Ι Ι ^ τ ρ ώ ν (φ. ]β, Wm :>Uß, 6';)«, 67β). 
Β' Βκλάβ&ος εερεύς καΐ νομ.οφύλ*ξ (φ. 2«, 2β, ο«, 
Μ /«, Iß, 5β, 0ß, 7β, 22® 26α; 21'«, 26'«, :>lß, GOß, 61α, β<1β, 
06β, 6Sß, 60", 70*). 
Γ' Αημ.ήτρ&ος Αομ.έστ&κος Μ ε γ ά λ η ς 'Κ**λϊ}α&ας 
fa. # , 5^Λ 
Ê ΙΙέτρος IM περςχέτης | | /#«, W, //«, 77/?, /#, 1 1 
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16«, 17β, 1!)β, 23β, 30«, 37β, 42β, £8% 50«, 51β, 54«, 54β, 55«, 
56α, δ 7« 62β, 73β, 75«). 
Ε' Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ-ρής (φ. 21«, 77«, 03β). 
Ç' ' Ι ά κ ω β ο ς Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς (φ. 2iß). 
Ζ' Ααμ,&ανος ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς (φ. 2Sß, 35ß). 
ΙΓ ' Ιωάννης πρωτοψάλτης (φ. 30«, 79«, 80«, 81«, 92«). 
Θ' Π έ τ ρ ο ς /%.αμπαο*άριος Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ι ο ς (φ. 32β, 
83«, 83β, 8ëw 
Γ Μ ε λ έ τ ι ο ς Χ&ναιτης ό π α λ α ι ό ς (φ, 38«, 40«). 
ΙΑ' Π α ν α γ ι ώ τ η ς πρωτοψάλτης ό Χ α λ α λ ά ς (φ. 41«). 
IB' Α θ α ν ά σ ι ο ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς " Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν (φ. 
7θβ, 71β, 73«). 
ΙΓ' Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Λ α μ . π α ο * ά ρ ι ο ς (φ. 90«). 
Εν φ. 22« αναφέρεται «κράτημα» καί «επιφώνημα» Γεωργίου 
Κρητός, εν φ. 26« «.κράτημα» και «επιφώνημα» Ίαιχώβου πρω-
τοψάλτου. 
Εν φ. 1« και 93« αποτετύποποι | οφραγις τον ναυάρχου Κ. 
λ ικυδήμον. 
62 [871] 
Χάρτης. Λιαοτ. 0,175^0,222. Αιών XIX. Φ. 46. 
α Ακολουθία τοϋ αγίου... όσιοίλάρτυρος Νικολάου του Νέου, 
του εν τω Βουνε'νων ορει άσκησαντος καί άΟλησαντος· Έγε'νετο 
οια οαχάνης του παναιοεσια,ωτάτου καί πνευματικού κυρίου 
κυρίου Ι Ιαπασιδε'ρου εκ Σαλαμίνας . . . 1838 : Αύγουστου 10. 
11αλαιοπαναγ2ά». 
Εχει γραφή χειρί Νικολάον Γεωργίου Άναγνώοτον (;) 
ΙΙπειρώτον, περιηλϋεν δε εις TIJV Χριοτιανικην *Λρχαιολογΐτ 




ατ. 0,16^0,22. Αίιον Χ\ΊΙ{. Φ. 7 
/ (φ. 2«) Συνταγή δια το y.u.~ò%v>.y. 
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2 (φ. 2β) «δια να λύτγις άνδρόγυνον». 
3 (φ. 3ο) Περί σφυγμού. 
7 (φ. 3β) Συνταγαί δια δυναμωτικά. 
5 (φ. 4β) Περί φλεβοτομίας. 
6 (φ. 5ο) Δια λύσιν ά|Αποδε'[λατος συνταγή |Λετ' ευχής. 
7 (φ. 6ο) Προληπτικά ασθενειών κλπ. 
Ό κώδιξ περιέχει οχήματα και διάφορα άλλα κρυπτογραφή­
ματα ola τα εν ταΧς Σολωμονικαϊς και τοις άλλοις μαγικοϊς 
βιβλίοις άπαντώντα. Είναι δε άξιος προσοχής υπό των περί την 
ελληνικήν λαογραφίαν ασχολουμένων. 
9
Εκ δωρεάς Ι/αρμενίου 'Ραμαντζή εκ Σάμου. 
65 [860] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,105X0,104. Αιών XVIII. m 44. 
Λείψανα έκ νοαοκάνονος του Μ α ν ο υ η λ Μ α λ α ξ ο υ 
πιθανώς. 
9
Εκ δωρεάς 'Αντωνίου Κεραμοπούλου. 
66 [133] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,136X0,097 ΑΙών Χ Vili. Φ. 62, 
Άνθολόγιον. 
Μετά φωνών. Ιίεριέχει μέλη τών εξής .' 
Α' Π έ τ ρ ο υ [^%.αμ.««|Ϊ4φ1ου τ ο υ IleXonovvfJefou] 
Μ 4«, 12% 4.7% 48β). Ι 
Β' Λ Ι π α λ α σ ί ο υ ι ε ρ έ ω ς (φ. 16ο-). 
Γ' Χ ρ υ β ά φ ο υ τ ο υ ν έ ο υ (φ. 23% 25ο). 
Δ' Μ α ν ο υ ή λ θ ε σ σ α λ ο ν ι κ έ ω ς (φ. 27ο). 
Ε' ΙΙΙπερ&ΐβέτϊ) (φ. 55β). 
Ç' Α η μ η τ ρ έ ο υ Μ π ^ ^ ν ^ ν ο ^ ψ . 62ο). . i/Vr/JU 
Το φ. 62 ετέ&η προς αναπλήρωοιν εκ^υέντος φύλλου. Ία δε 
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φύλλα 32ß—38ß, 43ß—46ß, 6üß—61ß είναι άγραφα. M M 
4Ì'« υπάρχει πενιχρον κόαμημα. 
Ό κώδιξ είναι ελλιπής ενιαχοϋ δε τιλφόβρωτος. 
Προέρχεται Ικ δωρεάς *Αρ. Βαρονχα. 
67 [461] 
Χάρτης. Διαστ. 0,15X0,22. ΑΙών ΛΊ7/Λ Φ. 8. 
Τετράδων εκ μα&ηματαρίον περιέχον διάοτιχον ίρμηνείαν, yv-
χαγωγίαν, ειρμών κλ. κλπ, 
9
Εκ δωρεάς Κ. Κρνοχάλλη. 
68 [1367] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,28X0,195. Αιών XIX. Φ. IL 
'Ακολουθία της όσιας Ματρώνης της Χιοπολίτιοος. 
3
Εκ δωρεάς 'ίωάννον Ααμπάκη. 
69 [313] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,21X0,15. Αιών XVIX. Φ. 30. 
« Ή άθλιότης των οοκησισόφων, ήτοι απολογία υπέρ της πί­
στεως των Χριστιανών προς άναίρεσίν τίνων οιλοσοοικών ληρηα,ά-
των. Επιστολή συντεθεΐσα παρά Κ ε λ ε β τ έ ν ο υ τ ο ϋ * Ι * 0 · 
δίου.. .» (*). 
9
 Εν γ, 1β λόγιον εκ τον Mil' ψαλμον, ητίχον 27, 
( ' ) 'Αντίγραφαν εξ έντυπου βιβλίου εκδοθέντος τφ 1793 εις 4ον εν Τεργέ­
στη εκ της Καισαρικής βασιλικής τυπογραφίαςτής ηγεμονίας. — ΙΙρβλ.'Λ. Πα·* 
π αοοποΰλου Β ρ ε τ οϋ : Κατάλογος των άπα της πτώοεως της Κωνστάντια 
νουπόλεως μέχρι του 1821 τυπωθέντων βιβλίων παρ' 'Ελλήνων . . . ο. 31, 
αριθ. 297— Ι ω ση φ Δ ε- Κιγά λα : Σχεδίασμα κατόπτρου της Νεοελλην. 
Φιλολογίας., .ο. 47, αριθ. 264- — Ά . Π απαδοπού λον Βρετον; 
Νεοελληνική Φιλολογία. Τόμ. Β', ο. 119 κ. ε. α. αριθ. 336—Το έργον 
αναφέρει και 6 Κ. Σάϋας: Νεοελληνική Φιλολογία... σελ 6\7. 
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9
 Εν γ. 2α εΐδηαις του εκδότου προς τον άναγνώοτην. 
'Επί του παραφΰλλου του επικεκολλημένου επί του περικαλύμ-
ματος προς την αρχήν του κωδικός άναγινώσκομεν : Στέφανος 
Κονδέλης. 
Άπλα τίνα κοσμήματα εν φ. 2α και ο«. Το δε φ. 4β αγραφον. 
Έκ δωρεάς Ν. Άνααταοίου εις μνήμην του ναυάρχου Κωνοτ. 
Χικοδήμου, ον ή σφραγις άποτετύπωται εν φ. Ια και 14°. 
70 [2216] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,15 Χ 0,20. Αιών XVIII. Φ. 8. 
αΤάςις γινομένη επί σαλευΟείσης *Λγίας Τραπέζης». 
Κώδιζ αοτάχωτος. 
71 [2223] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,21X0,15. Awn> XVIII. Φ. 6. 
«Χρησμός Ταρασίου ΙΙατριάρνου Κωνσταντινουπόλεως. 
Κώδιξ άατάχωτος. 
72 [1 116] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,157X0,105. Aìò>v XIX. Φ. 67 
Κώοιζ μετά φωνών περιέχων χερουβικά, κεκραγάοια, κοινωνικά. 
Μελογράφοι μνημονεύονται εν αυτω, οί εξής ; 
Α') Ι Ι έ τ ρ ο ς Λ.<χμ.παδάρ&ος Β 7«, 33β, 63α). 
Β
1) Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Λ.αμ.π%δάρ(ος (φ. 2β, 4α, 63α). 
Γ') Α α ν ι ή λ Ι Ι ρ ω τ ο ψ ά λ η ς (φ. 2Sß, 30α, 37α). 
ΓΙ Χ ο υ ρ μ - ο ύ ζ η ς Α ς ο ' ά σ κ α λ ο ς (φ. 41α). 
Κ') ' Ι ά κ ω β ο ς Ι Ι ρ ω τ ο ψ < £ λ τ η ς (φ. 47α). 
C) Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ι 4 ρ ή ς (ψ. 01α).8ν μνημονεύει δ βιβλιογρά-
φος ώς διδάοκαλον αυτοϋ μουοικόν. 
Τα φ. 35β—36β άγραφα. Απεοχίοϋηοαν μεταξύ των φ. 3Q 
και 37, 13 και 11, ανά εν ωι>λλον, 
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Α. Γιαβρίδης κατείχε τον κώδικα τούτον τφ 1872, ώς οη-
μειονται h παραφύλλο) προς w τέλος τον χειρογράφου, 
73 [683] 
Χάρτης. Διαοτ. 0.2!)Χ0,19. Αιών XIX. Φ. 10. 
«Έκ των επιστολών του σοφωτάτου και λογιωτάτου εν ιερο-
μονάνοις Ά ν α β τ α σ δ ο υ τοϋ Γορο^Ου, του Μ Βρανιανών 
τών Άγράοων». 
i l Γ 
Περιέχονται εν τφ χειρογράφφ 8 το όλον επιστολαί. Έξ 
αυτών αϊ τέοοαρες πρώται προς τον έκ Σερρών της Θεσσαλίας 
καΟηγητην του Γόρδιου Νικόδηΐλον, ή πέμπτη επιοτέλλεται «τω 
ευφυέστατοι καί λογιωτάτω άνδρι Κ[υρί]ω Ζαχαρία, τφ εκ 
Φαρσάλων της Θεσσαλίας». '// έκτη γέγραπται τφ 1682, ΓΙοοει-
διώνος ε', προς Νικόλαόν uva "Ιερόπαιοα, εκ της Μονής Τα-
τάρνας. ΊΙ εβδόμη απευϋύνεται Βρανιανώ&εν τφ 1683 προς 
αίδεσιρ.ώτατόν τίνα καί λογιώτατον άρχιπρεσβύτερον Κωνσταν­
τίνο ν. Τέλος η τελευταία επιοτέλλεται αύτό&εν και κατά το αυτό 
έτος προς τίνα εν Ίερο|Λονάνοις όσιώτατον καί σπουοαιότατον 
Παίσιον. 
"Εκ δωρεάς της οικογενείας Μαζαράκη. 
74 [1117] 
Χάρτης Διαοτ. 10 ^ χο,Ο 84. Αιών XIX. Φ. 230. 
Ι (1α) «Έκλογη έκ του Άναστασι^αταρίου, Κεκραγαρίων και 
Λοξαστικών και ΙΙασαπνοαρϊων, έζηγηΟε'ντα παοα Γ ρ η γ ο ρ ε ο υ 
|το$ Λ . α μ π * δ α ρ 6 θ υ | κατά τον νε'ον της (Λςυσικης τρόπον». 
2 (ψ. 227β). « Ό πολυχρονισρς της αυτού* [λεγαλειότητος»= 
του ΟΟωνος. Μνημονεύονται εν τφ κώδικι τοντφ πλην του 
ανωτέρω Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Λ.<*μ.παΏαρέου (φ. 83β, 211α) και 
οι εξής μελογράφοι : 
Λ') Π έ τ ρ ο ς Β υ ζ ά ν τ ι ο ς (ψ. 6β, 12«, 17β, 23β, 39β,133α) 
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Β') Π έ τ ρ ο ς Π ε λ ο π ο ν ν ή α ι ο ς Λ.αμ.παδάρ&ος (ψ. 
45β, 79α, 207β). 
Γ') ' Ι ω ά ν ν η ς Π ρ ω τ ό π α π α ς (φ. Sia). 
Α') ' Ι ω ά ν ν η ς Γλυκύς (V. 108β). 
Ε') Ι ω ά ν ν η ς Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς (φ. 168β). 
Ç') Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ρ ή ς (176β, 203α). 
Ζ') Χ ο υ ρ μ ο ύ ζ η ς Χ α ρ τ ο φ ύ λ α ξ (φ. 180«, 184β, 189β, 
191α, 198β, 218α, 2W«, 220% 228α). 
IT) Ζ · Ζακφε&ρόπουλος (φ. 221α, 225α), 
Ώς αναφέρει το χειρόγραφον, δ υπ' άρι&μον Ε' * Ιωάννης 
Πρωτοψάλτης συνέτεμε τα μέλη της λειτουργίας τα ποιηϋέντα 
παρά του υπ* άριϋ: Δ* 'Ιωάννου Γλυκέως. 
9
Εν φ. 217β άναγινώοκομεν : το παρόν έγεγράφη ύπό τής έμ.ής 
Ι X e 6 Ρ Ν6*ολ£[ο\>] r-αυράκη έν τ ^ πολγ, | ρεθΰμνω 1857 χ α τ λ 
Ι* ή ν α ΑύγΗ^ον 
9
Εν φύλ. ΙΑα και 230α άποτετύπωται η οφραγίς 
L ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΕΡΕΥΣ 
77, 2. 
Το φ. 1 ήρί&μηται δις, φ. ΙΑ και 1. 
— Προέρχεται εκ δωρεάς Κ. Γαβαλά εκ Σύκινου, 
Τό [914] 
Χάρτης. Διαοτ. 0,27X0,166. Aìtov XV111. Φ. 49. 
Π έ τ ρ ο υ /λ.&μ.πα.3αρέου τ ο ϋ Π ε λ ο π ο ν ν η α έ ο υ Άνα-
στασηρ-ατάφιον κκτά το υ$ςς της αγίας του Χρίστου Μεγάλης 
Εκκλησίας. 
Κολοβόν. Μεταξύ δε των φ. 44 και 45 άπεοπάο&η φύλλον εν. 
jΑπλούοτατα κοομήματα εν φ. 36β, 43α, 47α. 
Τα πρώτα επτά φύλλα ϊχουοι διαοτάοεις 0,165)>ζ0,23θ, 
'βκ $ωρεας Γρηγ. Συμμε?άδου, 
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sui 
76 [1946] 
Χάρτης. Διαοτ. Ο,ΠΟΧΟ,ΪΟ. Αιών XVIII. Φ. 216-
1 (ψ. 1*) [ 'Ιωάννου του Χρυβοβτόμ.ου] Άκεφαλον. 
"Αρχ: . . . θεοΰ, ης τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός, ή άνω 
* Ιερουσαλήμ, ή ελευ&ερα, ή μψηρ Παύλου και των εκείνω 
τιαραηληοκον.... 
2 (φ. 18*) [ Ί ω ά ν ν ο υ τ ο υ Χ.ρυβοβτόμ.ου]'0μιλία κατά 
των οργιζου.ε'νων. 
3 (φ. 40*) [ ' Ιωάννου τοϋ Χ ρ υ β ο β τ ό μ . ο υ ] «Όμιλία εις 
το καθελώ μου τας άποΟηκας κλ». 
1 (φ. 59*) | ' Ι ω ά ν ν ο υ του Χουβοβτ·>μ.ου] «'Ομιλία 
εις τό : πρόσεχε σεαυτφ». 
5 (ç?. 83β) Βυζαντινά αινίγματα μετά των λύσεων αυτών. 
0 (φ. 84*). Β α α ι λ ε έ ο υ του Μ ε γ ά λ ο υ παραίνεσις προς 
τους νέους όπως αν ο>οελοιντο εκ τών Ελληνικών λόγων. 
7 (φ. 95β) Βυζαντιναί παροιμίαι ( ). 
S (φ. 96*) «Σημειώματα τινά αξιόλογα κατ' έρωταπόκρισιν 
και Αον περί τής 'Εκκλησιαστικής ακολουθίας». 
9 (φ. 96β) «Σύντομος θεωρία τών τροπαρίων και κανόνων 
πόθεν ώνομάσΟησαν ούτω . . . .» 
10 (φ. 98β) «Ερμηνεία της Ιερατικής στολής . . . . » 
// (<ι. KUß) «Σημασίαι τών ιερών σκευών». 
12 (</. 102*) «ΙΙερί της Εκκλησίας». 
13 (φ. loi«) «Περί της εν άρχη δοξολογίας». 
14 (φ. 104β) «ΙΙερί τών αντιφώνων και τροπαοίων». 
15 (ψ. 105*) «ΙΙερί της εισόδου του Ευαγγελίου». 
10 (ψ. ΙΟΰβ) «ΙΙερί της ευλογίας του Άρχιερεως δια του δικη-
ρίου και τρικηρίου». 
/ ) 'LîFÔolhjoav καϋ·' ήμ έτερον αντίγραφου vnò Ν. Γ. 11 ο λ (τ ο ν : 1/αροα 
μίαι.. Τόμ. Δ'. Έν 'Αθήναις 1902, ο. JO κ. F. 
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17 (φ. 106a) «Περί του Άποστολοευαγγελίου άναγνωσις». 
18 (φ. 109α) Άνεπίγραφον. 
Αρχ : Τιμιώτατον μεν των εν αν&ρώπω μερών ή ψυχή και 
παραπολν υστέρου δηλονότι τον σώματος ϋπερκείμενον fmoßt-
βηκε ο 1 εκεΐνο ταύτην . . . . 
19 (φ. 195β) Βυζαντινά αινίγματα μετ' άναγωγ*7ίς ( έ ) . 
20 (φ. 196α) Γνώμαι μονόστιχοι εκ Παλαιών. 
21 (φ. 236β) Καρκινικοί στίχοι, ων προηγείται και έμμετρος 
Φημέίωσις περί των καρκινικών στίχων. 
22 (φ. 238«) Αίσώπειοι μύθοι. 
Κολοβοί. Τα υπ' άριΰ. 1—4, 6, 18, 20, 22 κείμενα συνο­
δεύονται υπό διαοτίχον ερμηνείας της καλούμενης ψυχαγα)γίας. 
Έν φ, 113β, 125β, Ι35β, ύπάρχουσι ώς ποραπληρώματα δ:ά-
9 ορα νεοελληνικά και βυζαντινά αινίγματα συνοδευόμενα συνήΰως 
υπό της λύσεως αυτών. Το φ. 22V ίκπεσον ανεπληρώ&η δι' ετέ­
ρου εφ' ου εγράφησαν τρία αινίγματα μετά της αναγωγικής 
αυτών λύσεως. 
Ό κώδιξ είναν γυμνός τον περνκαλύμματος αντον, προέρχεται 
δε εκ δωρεάς Σεραφείμ, προηγουμένου της μονής άγιου Γεωρ­
γίου Φενεον. 
77 [ Ι Η 
Χάρτης. Διαστ. 0,20^0,10. Αιών λ Vili. Φ. Γ>02. 
' Ι ω ά ν ν ο υ τ ο υ Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ο ύ κατά Μωάμεθ απο­
λογία ι και λόγοι ( ). 
( J Παραβλητέα προς τα Ν ί κ ο ν Ά. Β έν) : Βνζαντηνά αινίγματα ννν το 
πρώτον εκδιδόμενα εκ τών χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλ.ιο&ήκης της Ελ­
λάδος. Έν zfj «Έπετηρίδι τον Παρνασσού». Τόμ. ς', (1902) σελ. 107 
κ, ε. καί εις ίδιον τενχος. 
(*) Ίδε Κρουμβάχερ '• 'Ιστορία της Βυζαντηνής λογοτεχνίας. 'Ελληνική 
μετάφρασις Γ. Σωτήρια δον. ('Εν tfj Βιβ).ιο&ηκ\) Μαρασλή). Τόμ. Α'. 
'Εν Ά&ήναις 1897, σ. 206 κ. ε. 
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Μ φ. 330β και 339β άγραφα. Άπο δε τον φ. 225* στίχου 8 
ύ,έχρι τον φ. 226β οτίχον 9 έχει διαγραφή το κείμενον καθο­
λικώς, ώς και εν φ. 502β σημείωμα αφορών, ώς φαίνεται, εις 
τον βιβλιογράφον. 
3
Εκ δωρεάς Θ. Βενιζέλου. 
Î 8 [1749] 
Χάρτης. Αιαστ. 0,160X0,112. ΑΙών XIX. Φ. Β 
Κεκραγάρια, Αναστάσιμα κλπ. 
Μετά φωνών. "Ονοματισμένοι εν αντώ μελογράφοι είναι οι 
έξης .* 
Α' [ Α ν δ ρ έ α ς ;| Β υ ζ ά ν τ ι ο ς (φ. 39β). 
Β' Π έ τ ρ ο ς Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς (7. 96ß, 97$). 
Επί της εσωτερικής επιφανείας του περικαλνμματος προς το 
τέλος του κωδικός επικεκόλληται τεμάχιον χάριον εφ* ου είναι 
γεγραμμένη επιστολή αδήλον προς αδηλ,ον. 
9
Εκ δωρεάς '/. Ααμπάκη. 
ν 
79 [2094] 
Χάρτης* Αιαστ. 0,2ΐχθ,15. Αιών XIX. Φ. 40. 
Ακολουθία του εν άγίοις Ιωάννου του Καλοκτε'νους, μητρο* 
πολίτου Θηβών, και Γεωργίου Νεομάρτυρος, του έζ Ιωαννίνων, 
εκ παλαιών νειρογράφων εν μέρει άντιγραωεϊσα. τα δε έλλεί* 
ποντα συμπληρωθείσα, υπό Β α σ ι λ ε ί ο υ ι ε ρ έ ω ς * α ι Ο ι κ ο ­
ν ό μ ο υ τνίς μητροπόλεως Θηβών τω 1836. 
ΙΙεριέχει το χειρόγραφον και στίχους επί τί/ êêvutfj εορτβ 
τής ΚΕ' Μαρτίου, στίχους εις διαφόρους αγίους και αλ?>ας 
συνθέσεις τον είρημένου ιερέως και οικονόμου Θηβών Βασι­
λείου ώς και ολίγα τίνα βιογραφικά περί αϋτοϋ. 
Προέρχεται εκ δωρεάς τον κ. Έπαμεινώνδον Παππαβασιλείον, 
ούτινος είναι και αντόγραφον. 
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80 [3570] 
Περγαμηνή. Διαστ. 0,26X1,95. Αιών XtlL 
Ά ν δ ρ ο ν £ * ο υ Π α λ α ι ο λ ό γ ο υ τ ο υ β * s Χρυσόβουλλος 
λόγος αναφερόμενος είς τάς έπιβραβευθείσας TYJ μητροπόλει Μο­
νεμβασίας βασιλικάς προνομίας, απολυθείς »ατά μήνα Ίούνιον 
του ,ΤΩΑ' ( + 1293) 'έτους. 
"Εχει γραφή èv ειληταρίφ άποτελονμένφ Ικ τεσσάρων τεμα­
χίων περγαμηνών συγκεκολληβένο)ν. ΛΕν τη κεφαλίδι αυτού επί 
βά&ους διαχρύσου πλαισιονμένον δι9 ερυ&ράς παχείας γραμμής 
έχει τεχνουργη&ή δ Ιησούς ευλόγων τον Ικ δεξιών αϋτον ιοτάμενον 
αυτοκράτορα.*Ίόε την παράοτασιν ταύτην εν ο. 112.'Ο Ναζωραΐος 
εικονίζεται κατ
9
 ενώπιον κατά τα τρία τέταρτα, πολύ πλέον η δ βασι­
λεύς μεγαλόσωμος και υψηλός* ισταται επί βα&ροειδοΰς υποποδίου 
και είναι γυμνόπους' φορεϊ ίίνδυμα ποδάρες, ον αϊ πτυχώσεις είναι 
άλη&ώς εξαίρετου επιτυχίας,και δια μεν της δεξιάς χειρός ευλογεί τον 
αυτοκράτορα, δια δε της ευωνύμου κρατεί κεκλεισμένον βιβλίον, τα 
ευαγγέλια* περί τήν κεφαλήν φέρει στέφανον δόξης σταυρηφόρον και 
ο,νω&εν αυτού σημειοΰται : ïc XC . Δυστυχώς ή εΐκών του Ίησοϋ 
έχει βλάβη ιδία κατά το πρόσωπον* Λαμπρώς σφζεται ή είκών του 
αυτοκράτορος * Ανδρόνικου Παλαιολόγου του Β\ Παρίσταται δε 
ούτος èv επισήμψ βασιλική περιβολή, φορών το στέμμα και τους 
λώρους, και δια μεν της δεξιάς κρατεί σκήπτρον (;), δια δε της 
αριστεράς είλητάριον, οίΦνει το απολυόμενον χρυσόβουλλον, όπερ 
υποτίϋεται οτι έλαβε παρά του Σωτηρος. Περί τήν κεφαλήν φέρει 
καί ό αυτοκράτωρ κα&ώς και 6 Ίησοϋς στέφανον δόξης, πατεΊ δε 
επί πορφυρού προςκεφαλαίου (*), εφ* ου εχουσιν εκατέρωθεν κεν* 
( ) 'Επί προςκεφαλαίων πατονντες παρίστανται οννηϋεοτατα οι Βυζαντινοί 
αυτοκράτορες. Ίόε Cor oli du Fr. Du Can g e. Historia By-
zantina duplici commentario illustrata. Prioi* familias ac stem­
mata, imperatorum Constatinopolitanorum.,.Ltitetiae Parisiorum Ì680. 
Ίόε κ ai Σ π. Π. Λάμπρου: Ιστορίαν της Ελλάδος. Τόμ. ^', οελ. 404 
τ οϋ αυτόν. Νέον Έλληνομνήμονα. Τόμ. Α' (ή.904) οελ. 61, 
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.t/.ων του ίησου ευλογοΰντος τον Αυτοκοάτοοα Άνδρόνικον 
Παλαιολόγον τον Β'—Ίδε σελ. 411 κ. ε. 
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τήΰή ovo δικέφαλοι αετοί, τα σύμβολα της βυζαντινής βασιλείας. 
"Ανω&εν του αυτοκράτορος και προς τάριοτερά αυτού άναγι-
νώοκομεν έρυ&ρόγραφα : ['AvSp]óvc*oc έν χ(ριστ)ω τω θ(β)ω 
πι J [ex]oC βααΐ'λβύβ* xÀt άυτωχρά | τωρ ρωμαίων κομνν,ν6<5 ό 
π « | λαιολο | γος (*). 
Κατά την εικόνα λοιπόν ταύτην — ής αϊ διαστάσεις είναι 
ι0,23Χ,0,27—ο 'Ανδρόνικος Παλαιολόγος δ Β' ητο πυρρόΰριξ 
και είχε μακρόν μύστακα καϊ γένειον πλούοιον. Ούτω δε, Ιν Ιπι-
σήμω βασιλική περιβολή, φέρων λάβαρον και είλητάριον, εικονίζε­
ται και έπι μολυβδοβούλλων, άτινα εδημοσιεν&ησαν ύπο Gustave 
Schlumberger (*/ και Κ. Κωνσταντοπούλου (*), κα&ώς και επί 
χρυσής βούλλσ\ς σωζόμενης έν τοϊς άρχείοις του Βατικανού, έξηρ-
τημένης κάτωνεν χρυσοβούλλου λόγου ^κδο&έντος Ικ των ανα­
κτόρων των Βλαχερνών (k). Πρέπει δε να έξετασ&Α ή προ­
κειμένη εικών και έν σχέσει προς τοιχογραφίαν τινά έν τψ νάρ-
οηκι του ναοΰ της παρά την Άπολλωνίαν (της επαρχίας 
Βελεγράδων) μονής της Κοιμήσεως, ηας τοιχογραφία κατά. τον 
περιγράψαντα αντην Σ. Άριστάρχην (*) παριστά τον Άνδρο-
( ) Η ενταν&α περιγραφόμενη εν xfj κεφαλίδι τον χρνσοβονλλον είκών, 
ήτις υπό ομίκρννοιν εκδίδεται εν οελ. 112', εδημοσιεν&η και νπο τον κ. 
Γ. Λ α μπακ η: Κατάλογος και ιστορία τον Μουσείον της Χριστιανικής 
,Αρχαιολογίας και Τέχνης... Έν 'A&ijvaiç Ì906. οελ. 63. 
(*) Sigillographie de V Empire Byzantin. Paris 1884, σελ. 4.10 κοί 
423. Το δεντερον κατά την γνώμην τινών ανήκει εις τον 'Ανδρόνικο ν 
τον Νέον Ì328 — 1341. 
( / Βνζαντηνά Μολυβδόβουλλα. Έν vj} Διε&νεΐ Έφημερίδι της Νομισμα­
τικής 'Αρχαιολογίας. Journal International' d' Archéologie Numisma-
ique. Τόμ. ß ' (1899) οελ. 117. 
('*) G u s t a ν e S c h l u m b e z y e r : Balles d' or Byzantines 
conservées aux archives vaticanes. Έν τ fi Revue Numismatique τον 
1894, σελ. 117, PI. IV. N° 2.—Πρβλ. Gustave Schlumberger: 
Mélanges d' Archéologie Byzantine. Première série. Paris 1895, 
σελ. 183, Π. PI. Χ. 2. 
lJ) Έπιγραφαί ελληνικοί, λατινικοί και σερβικοί της επαρχ'ας Βελεγράδων. 
8 
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νικον Παλαιολόγο* τον Β' μετά διαφόρων άλλων οϊκείων αύτου. 
Και ταΰτα μεν περί της εν τη κεφαλίδι εικόνος' δσον òk άφορα 
εϊς την γραφήν του κειμένου σημειουμεν 8τι αυτή είναι επιμελής 
και άνευ οχεδον καθ* ό7ου ορθογραφικών σφαλμάτων. * Η μελάνη, 
ης ίγένετο χρησις κατά τί\ν γραφην του χρυσοβούλλου, είναι 
άμαυρα αποκλίνουσα ενιαχου προς τ>,ν κιρράν' μόνον τα ΰπ* 
αυτής της βασιλικής χειρός γεγραμμένα είναι—ώς συνήθως h> 
τοΐς πρωτοτύποις χρυσοβούλλ.οις — δια κινναβάρεως, ήτοι αϊ 
λ.έξεις Λόγος. ένθα πρόκειται περί αυτής της βασιλείας, το όνομα 
του μηνός, 'Iouvtov, ό αριθμός της Ινδικτώνος, έ'χτης, και ή 
μονάς του από θεμελιώσεως κόσμου έτους, ες~ακισχιλιοστοΰ δκτα-
κοσιοστου πρώτου, καθ* ο §ς~εδόθη το χρυσό βουλ.λόν. Πλην αυτών 
δια κινναβάρεως έχει γραφή ή h τέλ.ει αυτοκρατορική υπογραφή : 
-4- άνδρόνικοσ βν χ(ριστ)ώ τω 0(ε)δ> itïçba βαβϊλεϋσ xàt αυτό­
ν ^χτωρ ^ωμαί(ων) δόυν.α[ς] | αγγελοσ χομνηνοσ ό πα | λαιολόγοσ-f-
Εϊναι δε η υπογραφή αυτί] δμοία κατά τον γραφικον χαρακτήρα 
προς άλ)<.ας ΰπογραφας του 'Ανδρόνικου Β' του Παλ,αιολόγου 
Ιδιοχείρως υπογεγραμμένου εν άλλοις αύτου χρυσόβούλΛοις, ατινα 
εαχομεν την εύκαιρίαν αύτοψει να εξετάσω μεν ( ) . 
Καθ* α ανωτέρω εσημειώθη το είλ^ητάριον, εφ9 ου γεγραπται το 
χρυσόβουλων, σύγκειται εκ τεσσάρων τεμαχίων περγαμηνής συγ-
κεκολΧημένων προς άλληλα, άλλ·.' επ'ι τών κολλημάτων τών τεμα­
χίων Οπισθεν, ίπι του νώτου, δεν υπάρχει μεσοσχιδής τις υπο­
γραφή, — ης δηλ-ονότί τα γράμματα να διήκωσι από του ένας 
περγαμηνου τεμαχίου εις το άλλο,—άνοιτέρου τινός λειτουργού 
του κράτους, οίον μεγάλ^ου λ&γοθέτου, ?>ογοθέτου του δρόμου κλπ., 
ώς συμβαίνει h άλλοις αύτοκρατορικοΐς χρυσοβούλλ,οις, προς πρό-
Κν τφ ηεριοδικφ τον 'Ελληνικού Φιλολογικού Σνλ.λόγυν Κωνοταντινουηό 
λεως Τόμ. ΪΓ (1878—1819) σελ. 96. 
(ι) Είναι τα εν τω τμήματι τών χειρογράφων της Έονικης Βιβλι*οήκης 
της Ελλάδφς νπ αρι&. 1462, 1463 και 1464 ίναΛοκείιιενα. 
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ληψιν νοϋείας δι
9
 άντικαχαοτάοεώς τίνος των τεμαχίων των άπο~ 
τελούντων το χρνοόβονλλον, όοάκις τοΰτο ουνατζηρτίζετο εκ όνο 
ή πλειόνων περγαμηνών τεμαχίίον. *Αλλα δεν γνο>ρίζομεν, διότι 
δεν κατηρτίαΰηοαν εΐαέτι στατιστικοί, αν ήτο απαραίτητος ή τοι-
αντη δπιο&ογράφηοις των τοιούτων χρνοοβονλλων, των ονναπαρ-
τιζόμένων δηλαδή εκ πλειόνων του ενός τεμαχίων περγαμηνής. 
Όπωςδήποτε πρέπει να αημειω&η οτι εν αλλω χρνσοβούλλω 
τον 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου του Β', επιβραβευθέντος τη μονί] 
Αυκουοάδος, τφ 1289, υπάρχει η οπιο&ογράφηοις: At* τοΰ μεγά­
λοι Αογοθέτου | Θεοδώρου | του ίΐουζαλωνος ( ') . Έπίοης εν αλλψ 
ϋπερ της πόλεως των 'Ιωαννίνων χρυσοβούλλω του αυτόν αυτό-
κράτορος, του έτους 1319, ("), υπάρχει η Ιδιόρρυθμος οπιοθο-
γράφηοις : Έγεγόνε& | κατά jAÎjva j Φεδρουάριον | τ^ς β' iv$t-
χτι&νυς ( 8). 
Το ενταΰϋα περιγραφόμενον χρυσόβουλλον προέρχεται ίκ Κυ~ 
θήρων δωρηϋεν τφ 1903 εις την Χριοτιανικην Άρχαιολογικην. 
Έταιρεία'ν 'Αθηνών υπό του οεβαομιωτάτου επισκόπου της 
προ μνημονευθείσης νήοου κ. Ευθυμίου Καββαθά ('). Πολλά ϊτη 
πρότέρον εϊχεν εκδοθή υπό του αειμνήστου μεοαιωνοδίφου Ίωάν-
( J Σ. 11. Λάμπρος. Έν τφ Δελ,τίφ της Ίοτορικής καί 'Εθνολογι­
κής 'Εταιρίας της 'Ελλάδος. Τόμ. Α', οελ. 117. — Ιωάννου και 
Αλκιβιαδου Ιίακκελίωνος: Κατάλογος των χειρογράφων 
της Έυ\·ικης Βιβλιο&ήκης της 'Ελλάδος. 'Εν Άϋηναις 1892, οελ 262. 
Ι ) Ά» Μ ο ν ο τ ο ξ ν δ η : Έλληνομνημων. 'Εν 'Αθήναις 1843 ^  
οελ. 464 κ. ε. — Π[α ναγιώτον] Ά. Ά[ρ α β αν τ ι ν ο ν] : Χρονογρα­
φία της 'Ηπείρου. Τόμ. Β*. 'Εν Άϋήναις 1857, οελ. 294 κ. ε. — Μ ir 
fai ο si ah - Mill lev: Acta et Diplomata. Τόμ. V, ο. 77 κ. ε — 
Ποβλ. [Ρ, a û Ι }f « r e] : Playi eines Corpus tics griechischen t V-
hunden ties Mittelalters und der neueren Zeif. 'Εν Μονάχα) 1903, 
οελ. 44. 
\ ) Ίο) ά ν. και Ά λ κ, Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο e, ενϋ1' ανωτέρω, ο. 262. 
( ) Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρεία. Λελτίον Ε'. Έν Ά&ήναις 1900, 
οελ. 23, 
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νου 'Ρωμανού C), οοτις όμως δεν ηουνήϋη νάναγνώοη πάντα 
τα ΰπο της αυτοκρατορικής χειρός δια κινναβάρεως γεγραμμένα, 
την δ' επί της κεφαλίδος εικόνα εξέλαβεν ώς παριατώσαν τον 
αγιον Κωνσταντίνον και την άγίαν Έλένην ('). 
Είναι δε το ενταΰϋα περιγραφόμενοι χρνσόβουλλον επίοημον 
άντίγραψον του εν τη 'Eövutjj ΒιβλιοΰήκΥ} της 'Ελλάδος υπ3 αρι&. 
1462 έναποκειμένου χρυοοβούλΛου, όπερ ώς εξής περιγράφει δ 
Ιωάννης Σακκελίων(&) « Χρυαόβουλλον εν περγαμηνή Άνδρονίχον 
Παλαιολόγου του πρεοβυτέρου μήκους μεν 1,6, πλάτους δε 0,24, 
έκδοϋεν κατά μήνα 'Ιθύνων του ,7ΠΑ' (-\- 1293) έτους, àva-
ψερόμενον δε εις τας πρυτανευ&είοας τή μητροπόλει Μονεμβα-
οίας βαοιλικάς προνομίας, "Εν κεφαλίδι αυτού φέρεται επί διαχρύ-
αον δαπέδου ή εΐκών του Ίηαοϋ Χριατοϋ ευλογοϋντος τον εκ 
δεξιών αύτοϋ ΐοτάμενον αυτοκράτορα και πατοϋντος επί προς-
κεφαλαίου πορφυρού Ιμπεπαομένους έχοντος εκατέρωθεν δικέφα­
λους αετούς, πλην αλλ" ατυχώς εκ τής ουχνής του χρυοοβούλλου 
ανεΜξεως εξίτηλοι οχεδον εγένοντο αϊ εικόνες . . . » Εξεδόθη δε 
πολλάκις μέχρι τοϋδε το εν τ ή Έΰνική Βιβλιοθήκη χρυοό-
βουλλον (')· υπό J. Α. Buchon ('), Joseph Midler (ò), 
Νικολ, Δραγούμη (Ί), 'Ράλλη και Ποτλή (*), Zachcuiä VOTI 
(ι) «Πανδώρα'». Τόμ. Τ ' (185ο—1856) οελ. 626 κ. ε. 
(*) «Πανδώρα». Τόμ. Ζ' (1856—1857) οελ. 46. 
(' ) Ένϋ·* ανωτέρω, οελ. 261 κ. ε. 
( ') Κριτική εκδοοις αύτον μετά διαφόρων τοπογραφικών σημειωμάτων 
παραοκενάζεται νπ' εμον, 
ι") Recherches historiques sw la /n'iiicipautc française de Morce 
et ses liantes baronnies. Τόμ. 1 Έν Παριοίοις 1845, οελ. LXXXI κ. ê. 
Ι
6) Byzantinische Analecten (Έκ τον Wiener Sitzb. d. phil. Ct. 
Τόμ. YUl, φ. II ) . Έν Biévvrj 1852, οελ.. 14 κ. ê. 
I ) «Πανδώρα». Τόμ. Δ' (1853—54) ο. 338 κ. ε. 
( ) Σύνταγμα των ϋ·είων και Ιερών κανόνων· Τόμ. J£'. Έν Αθήναις 
1855, οελ. 353 κ. ε. 
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Lingenthal (*), Κ. ΙΙαπαμιχαλοπουλον 0$) Miklosich-Miilleï (*) 
και υπ
9
 ανωνύμου ( ) . Πρόαϋες δε ou παλαών άντίγραφον αντοϋ 
ενρηται εν κώδικι li —C— 86, ψ. 62* κ. ε., της Βιβλιοθήκης 
της Νεαπόλεως (*). 
Μεταξύ δε τον εν τη Έ&νικη Βιβλιοθήκη χρνσοβονλλον και 
τβΰ ex Κυθήρων εν τφ μονσείω της Χριστιανικής 'Αρχαιολο­
γικής 'Εταιρείας εναποκειμένον επισήμου αντιγράφου αντοϋ ύπάρ-
χονσι και αλλαι μεν τίνες διαφοραϊ επουσιώδεις, αλλ9 ή κυριωτέρα 
είναι δτι εν τω αντιγράφω ελλείπει ή διεξοδική εκείνη περιγραφή 
των ορίων της επαρχίας Μονεμβασίας (*). Ή παράλειψις αυτή 
δεν δύναται άλλως να έξηγηθη ή εάν παραδεχθώμεν δτι το 
της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας χρυσόβουλλον εγράφη 
Κπως άποσταλη εις Κύθηρα ίνα οι εκάστοτε επίσκοποι αυτών 
συμφώνως προς το βασιλικον τοντο διάταγμα άναγνωρίζωσι 
προϊστάμενον αυτών μητροπολίτην και εξαρχον τον Μονεμβα­
σίας ( ) Άφοϋ δε τοιούτον σκοπον είχε το περί ου δ λόγος 
επίσημον αντίγραφον του χρυσοβούλλου δεν υπήρχε λόγος vàva-
γραφώσιν εν αύτφ τα δρια τής επαρχίας Μονεμβασίας τόσω 
μάλλον καθ9 δσον εν τφ περιοδικφ τ ύ π ω τής ά γ ι ω-
τ ά τ η ς μητροπόλεως Μονεμβασίας, δν το άρχε-
(ι) Jus graeco-romantun. Paru Hl. Novellile eonstitutioncs. Έν 
Αειψία 1857, σελ. 608 κ. ε. 
(') Πολιορκία και αλωσις τής Μονεμβασίας ναό τών Ελλήνων χώ 1821. 
Έν * Αθήναις 1874, σελ. 5 κ. ε. 
(*) Acta et Diplomata. Τόμ. V, σελ. 155 κ. ε. 
( V Έν είληταρίφ ανεν τόπον και χρόνου. 
ν) Sali'. G y r i l l i : Codices gt'acci mss. regine bibliothecae Bor-
bonicae. Τόμ. II. Έν Νεαπόλει 1832, σελ. 29 κ ε. — Πρβλ. [Paul 
Marc] : Plan κτλ. σελ. 115. 
( ) Ιίΐερ τών ορίων τούτων ίδε S. P. L a m b r υ s εν ri} Byzanti­
nische Zeilschrift. Τόμ. Il (1893) σελ. 74 κ. F . — Πρβλ. Σα. Π. Λ ά μ­
η ρ ο ν: Μικτοί σελίδες. Έν Ά&ήναις 1905, σελ. 417 κ. ε. 
( ) Πρβλ. ['Ι. 'Ρωμανός] εν τη «Πανδώρα*. Τόμ. Ζ! (1851—57} α. 46 
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γραφον χρνσόβονλλον διαγράφει, δεν Περιλαμβάνεται, ώς ρητώς 
αναφέρει τοντο ('), ή επισκοπή Κνθήρων. Πιθανότατα δε τον 
h τη 'Εθνική Βιβλιοθήκη χρνσόβονλλον επίσημα αντίγραφα, 
οίον το εις Κύθηρα άποοταλεν καί μέχρι τονδε διασωθέν, ναπε-
στάλησαν και εις τας αλλάς ϊπισκοπάς, "Ελους, Μαΐνης, 'Ρέον­
τος, Ζεμενον, Κορώνης, Μεθώνης και Άνδρονσης, ας δ Άν-
δρόνικος Β' δ Παλαιολόγος ώρισεν νπο την μητρόπολιν Μονεμ­
βασίας, ίνα σνμφώνως προς το βασιλικδν διάταγμα οι εκά­
στοτε ίπίσκοποι αυτών άναγνωρίζωσιν εκκληοιαστικον προϊσχά-
μενον και εζαρχον τον μητροπολίτην Μονεμβασίας. 
Ό λόγιος Κνθήριος τον παρελθόντος αιώνος και περί της 
πατρίδος αντον γράψας Νικόλαος Σ,τάης αναφέρει ( ) οτι μετά την 
καταστολην της ύπο της 'Ρωσσίας νποκινηθείσης επαναστάσεως, 
τω 1769, 6 μητροπολίτης Μονεμβασίας και Καλαμάτας "Ανθι­
μος άποδράς ϊκ της επαρχίας αντον κατέφνγεν είς Κύθηρα σννα-
ποκομίζων μεταξν άλλων γραμμάτων της οικείας μητροπόλεως 
και το χρνσόβονλλον τον Άνδρονίκον Β' τον Παλαιολόγου, Οπερ 
κατά το 1775 άναχωρήσας δια 'Ρωσσίαν (*) ενεπιστεύθη είς τον 
επίσκοπον Κυθήρων, έκτοτε δε παρέμεινεν εις το άρχιερατικον 
άρχεΐον της νήσον. Άλλ* ή εΐδησις αντη δεν φαίνεται καθ* δλα 
ακριβής. Έν Κνθήροις ανέκαθεν νπηρχε το ήδη είς την Χρι-
( ) " . . . Οντος κατ ir, ώς εί'ρηιαι, ό της επαρχίας περιοδικός τύπος, ώς 
iv οννόιμει, της άγκοτάτης μητροπόλεοίς Μονεμβασίας ävev των όνο επισκο­
πών της Κννονρίας και της Ζεμενάς... » 
(*) Nicolò Stai : Raccolta d' antiche autorità e di monumenti 
Glorici riguardatiti l'isola di Citera oggidì Ccrigo.'Ev Wot] 1847, ο. S B 
( ι Ά ΰ·'α ν α ο ί ο ν Κομνηνού Ύ ψ η λ ά ν τ ο ν : ... Τα μετά την 
αλοίοιν... εκδίδοντος Άρχιμ. Γερμανού Ά φΦ ο vi δον. Έν Κωνοταντι-
νονπάλΛί J870', ο. 547.—Πρβλ. 11. Χιώτη : Ίοτοριχα 'Απομνημονεύματα. 
Τόμ Γ, ο. 48'J — Πρβλ Π. Κοντργιάννη: Οι "Ελληνες κατά τον 
βρώτον iti Αικατερίνης Β' 'Ρωοοοτονρκικον πόλεμον (1708—Ì784). *$y 
ΆΦήναις 1903, ο. 407 κ. 'ε. 
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οτιανικήν Άρχαιολογικην Έταιρείαν περιελΰών έπιαημον του 
χρναοβονλλον άντίγραφον, το ôè εΊς τψ ΈΦνικψ Βιβλιο&ήκην 
Ι-ναποκείμενον δρχέγραφον χρναοβονλλον και αν μετηνέχϋη—δπερ 
άβέβαιον—H Κνϋηρα vnò του προμνημονενΟέντος μητροπολί-
Ίον Άν&ίμου επεστράφη και αν&ις εις την μητρόπολιν Μονεμβα­
σίας, δάεν ελιμενίαϋη $νϋα νυν απόκειται ('). Λέγομεν δε δτι 
ϊτιεοτράφη και αυϋις, διότι βεβαιουται (*) δτι Ιν Μονεμβασία τψ 
.1828 επεδείχϋη το άρχέγραψον χρναοβονλλον «φνλασοόμενον 
φς Ιερόν κειμήλιον» εις τον κνβερνήτην της 'Ελλάδος Ίωάννην 
Καποδίατριαν ( ) . 
( ) Έξ εοφαλψένων πληροφοριών αναφέρει 6 κ. Κ. Π α π α μ ι χ α λ ό 
πονλος. Si &'ανωτέρω σελ. 5t δτι μετηνέχϋη εις την Έϋνικήν Βιβλω&γ 
χην en Κυ&ήρων. 
( ) (Ν, Δραγούμη]: Αποσπάσματα υπομνημάτων ανεκδότων. *Κ\ 
ιί, -Πανδώρα» Τόμ. Δ'. (1853 — 53) σ. 190 — Ν. Δ ραγού μη 
Ίοΐορικαί αναμνήσεις. Έν Ά&ήναις 1874, σ. 98. 
i ) Περί τον άρχεγράφου χρνοοβούλλον γίνεται λόγος κατά τα τέλη τοί 
ΙΖ' αιώνος èv επιστολαις τον Μονεμβασίας Γρηγορίον καί του "Ελους Ν 
δήμου Βαβατενοϋς. — Πρβλ. Νίκου Ά. Βέη: "Εκφραοις κώδ 
της μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Καλαμάτας ['Απόσπασμα εκ τοΰ ς' τόμο\ 
τοϋ Δελτίου της Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας της Ελλάδος], Μ 
Ά&ήναις 1903, σελ. 189 κ. *·. 
ικο· 
κωοικοί, 
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 Εν τ fi εισαγωγή παρελείφΰη va σημειωΰη Su προκειμένου 
περί των μελογράφων τα ονόματα αυτών αναγράφονται πλην εξαι­




 άριϋ. 5 λειτουργικός κώδιξ είναι άξιος Ιδιαιτέρας μελέ­
της καΰ·' δαον περιέχει γραφάς τινας του κειμένου αξιοσημείωτους, 
περί ων άλλοτε. 
1
 *0 κώδιξ 19 εν τω γενικώ ευρετηρίω του Μουσείου φέρει 
άρν&μον 912. 
Ό κώδιξ 53 προέρχεται έκ δωρεάς της οικογενείας Διονυσίου 
Π. Νοταρά. 
9
Εν πρόσεχε! Δελτ'κο της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εται­
ρείας ι%\ δημοσιευϋη ή συνέχεια του παρόντος καταλόγου περιλαμ­
βάνουσα την άναγραφίρ' κωδίκων τινών περιελ&όντων είς την κα-
τοχην της Εταιρείας κατά τα Μτη 1904 κ. t. — 'Επίσης èv προσέ­
χει Δελτίω iïà δημοσιευ&ώσιν οι πίνακες τών συγγραφέων και 
συγγραφών, βιβλιογράφων, κτητόρων, σταχωτών κλ. κλ του πα­
ρόντος καταλόγου και της συνεχείας ainoe. 
g\JiKOs 5^. £ Β Ε Η Σ 
['EteXetoj&t] y ίχτνπωοις rfj 1 Matov 190ÔJ. 
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